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Abstract: 
This paper examines the theme of homelessness in the Danish translation of Karen Blixen’s “Out of 
Africa” both as a physical and emotional state. With a careful analysis of the narrator, genre and the 
very peculiar narrative structure of the books’ individual parts using contemporary theories of 
literature by specialists such as Larsen, Thurah and Chatman, this paper attempts to clarify the 
theme as presented in this specific context of a “home, away from home”. 
To fully understand the material the study utilized accounts of Kenyan history by Nicholls and 
Trzebinski. Also included is an investigation of  the “homelessness”-theme in the tradition of 
western literature. Furthermore the paper employs the sociological theories of Anthony Giddens 
regarding the development of modern society, to elucidate the circumstances Blixen grew up under 
and was affected by, in order to better relate to her predicament. Results show that the theme of 
“homelessness” is strongly represented not only in the structure of the story as a whole but also in 
the style of narration and the language use. It is concluded that this theme is very important to have 
in mind when involving oneself with Karen Blixen and her legacy or any of the discussions related 
to her. 
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Indledning 
Karen Blixen er en af danmarkshistoriens allerstørste forfattere - hendes litteratur er kendt verden 
over og bliver stadig i dag både læst og studeret. Karen Blixen er i sig selv en meget interessant 
person, og “Den afrikanske Farm” er et af de store klassiske værker i dansk litteraturhistorie. Både 
bogen og forfatteren har gennem tiden været særdeles omdiskuteret, blandt andet fordi nogle mener, 
at Blixens beskrivelser af de indfødte kenyanere er racistiske (Engberg & Bøggild, 2012: 154). 
 
Vi har dog valgt en ganske anden læsning og har derfor valgt at lave et projekt, der omhandler 
Karen Blixens “Den afrikanske Farm” og den hjemløshed, som hun giver udtryk for, findes hos 
hende og hendes venner og bekendte. Vi har valgt bogen, fordi vi synes, den både er et vigtigt 
stykke dansk kulturarv, men også en del af Kenyas historie; den forsøger at give et billede på et 
koloniseret Afrika gennem en “atypisk” tilflytters øjne, forstået på den måde, at Blixen var dansker, 
hvilket gjorde hende til en minoritet i det koloniserede Kenya, og at det faktum, at hun var enlig 
kvinde en stor del af tiden, gjorde denne adskillelse fra andre kolonister endnu mere tydeligt. “Den 
afrikanske Farm” er rent tekstanalytisk også enormt interessant, idet den ikke følger nogen klassisk 
narratologisk struktur og er skrevet på et forunderligt og medrivende sprog. Vi fandt interesse for 
dette projekt, fordi vi blandt andet ønskede at undersøge Blixens bevæggrunde for at forlade alt, 
hun kendte for at bo på et fremmed kontinent sammen med en mand, hun ikke havde ønsket, for 
derefter at lade sig skille fra ham, men først tage hjem, da der ikke var nogen anden udvej. Vi ser 
hende som en særdeles stærk person i en helt unik situation, og det er netop dette, der har vakt vores 
interesse for projektets tilblivelse. 
 
På baggrund af dette har vi udarbejdet følgende problemformulering og problemfelt: 
 
Problemformulering 
Hvordan bliver temaet “hjemløshed” litterært fremstillet og fortolket i “Den afrikanske Farm”? 
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Problemfelt 
Projektet retter sig imod en grundig litterær analyse samt den hjemløshed, som gennemsyrer bogen 
“Den afrikanske Farm” - både på et mentalt og et fysisk plan. Karen Blixen rejser i 1914 fra 
Danmark til Kenya og er allerede her hjemløs, idet hun har rykket sit gamle liv op ved rode for at 
finde en ny verden. I Kenya føler hun sig tilsyneladende hjemme, men glæden er ikke evig, og hun 
ser sig nødsaget til at rejse tilbage til Danmark efter 17 år i Afrika. Efter sin hjemkomst skriver hun 
bogen “Den afrikanske Farm”, der handler om hendes liv og oplevelser i Kenya. Blixen giver i 
denne fortælling udtryk for, at der, både hos hende selv, og hos langt størstedelen, af dem hun 
mødte i Afrika, har hersket en følelse af hjemløshed. Inden for de humanistiske fag ser man det 
slået fast gentagne gange, at mennesket i den moderne verden, det 20. århundrede, oplevede en 
form for identitetsorienteret hjemløshed og rodløshed som følge af opløste strukturer i samfundet. 
En gang var det givet, at man “arvede” sin fremtid, således at man levede nær det sted, man var født, 
og at man overtog sine forældres hverv eller noget, der mindede om det. Med de moderne tider kom 
mulighederne, og man behøver således ikke rette sig efter sine forældre, men kan i stedet tage 
skæbnen i egne hænder. Dette rejste eksistentielle spørgsmål som “hvem er jeg?”, og “hvor hører 
jeg til?”, og problemet ved dette er, at mennesket i princippet havde mulighed for at høre til alle 
steder, hvis det blot gjorde en indsats. Vi har inddraget Anthony Giddens teori om modernitet fra 
teksten “Høj-modernitetens konturer” (Hans Reitzels Forlag, 1996) til at forklare fænomenet 
“hjemløshed” i “Den afrikanske Farm”, fordi han i denne beskriver den påvirkning, som det 
moderne samfund har på individet. 
 
Blixen giver udtryk for netop denne følelse af hjemløshed, fordi hun gennem hele “Den afrikanske 
Farm” spørger til, hvem hun er, hvor hun passer ind, og om hun vil blive husket, efter hun er gået 
bort - dette ses tydeligt i fortællingen “Livets Veje” (Blixen, 2007: 208-210), hvor hun stiller store 
spørgsmål til sit eftermæle og meningen med livet. Hun fortæller i bogen, at hun ikke længere 
passede ind i Europa, og at hun ikke var den eneste, for hvem forandringer blev for meget; både de 
andre kolonister og de indfødte afrikanere var tydeligt mærkede af forandringer og den 
dertilhørende identitetskrise - hjemløsheden: 
 
“Jeg kunde fra Farmen Aar for Aar følge det døende Masaifolks Skæbne paa den anden 
Side af Floden. De var Krigere, hvem Krig var blevet forbudt [...] en kastreret Nation” 
(Blixen, 2007: 115) 
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I hele fortællingen om Afrika og ved temaet “hjemløshed” drages der også paralleller til en hjem-
ude-hjemme komposition. Blixen rejser fra Danmark ned til Britiske Kenya, som tilskuer til en 
anden verdens udvikling og må affinde sig med en form for hjemløshed, både inden hun tager af 
sted, mens hun bor der, og da hun vender hjem til Danmark. Vi betragter dog ikke teksten som en 
klassisk dannelsesroman, da den indeholder forskellige genremarkører, der gør værket svært at 
placere. “Hjemløsheden” fører til en ambivalens mellem Blixen følelser for Kenya, som ikke er 
hendes hjem, men som hun stadig er tiltrukket af, og Danmark, som er hendes hjem, men samtidig 
er et samfund, hun ikke kan finde sig tilpas i. 
 
Blixen spørger i “Den afrikanske Farm”, som nævnt, til hvem hun er, hvor hun hører til, og hvad det 
hele er værd, når hun er væk, og det er disse spørgsmål, vi ser som nogle af de vigtigste 
perspektiver i Blixens tekst, og det er derfor disse, vi har valgt at undersøge nærmere. 
 
Dimensionsforankring 
Vi har valgt at forankre vores projekt i de to dimensioner: tekst & tegn og kultur & historie. Tekst 
og tegn er valgt, da vi tager udgangspunkt i en tekstanalyse af bogen “Den afrikanske Farm”, og 
kultur og historie fordi vi måtte inddrage den kulturelle og historiske kontekst, som bogen er skrevet 
i, for at få en forståelse for fænomenet “hjemløshed”. 
 
Metode og Teori 
 
Metode og valg af litteratur 
Vi har taget udgangspunkt i en danskfaglig kvalitativ metode, der indbefatter en tekstanalyse af 
“Den afrikanske Farm”, hvor vi inkluderer genreanalyse, kerne- og satellitbegivenheder, fortæller 
analyse og rejser spørgsmålet om en troværdig fortæller og dennes ambivalens. Vi har valgt at læse 
bogen på dansk, dels fordi Karen Blixen er en dansk forfatter, og dels fordi vi skriver på dansk og 
bliver undervist på dansk. Vi er klar over, at der er noget interessant ved pseudonymitetsproblemet 
(Blixen kontra Dinesen) i henhold til vores projekt, men vi har taget en beslutning om at se bort fra 
dette. 
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Genreanalysen valgte vi at skrive for at få et overblik over, hvilken tekst, vi havde med at gøre, idet 
den ikke umiddelbart selv afslører det, da den har træk fra mange forskellige genrer. Derefter har vi 
forsøgt at kortlægge, hvor der er kerne- og satellitbegivenheder i handlingen, så vi havde de mest 
centrale hændelser på plads, men det viste sig ikke at være ligetil på grund af bogens særprægede 
struktur. Til sidst har vi set på fortæller og udsigelsesanalyse, altså: hvem taler? Idet man ikke er 
sikker på, om teksten er fiktion eller sandfærdig, er det heller ikke lige til at stole på fortælleren. 
Blixen gør ligeledes enormt meget brug af intertekstuelle referencer, men gør det ikke altid lige 
klart, hvor de stammer fra. Alt dette har vi analyseret ved hjælp af forskellige teoretikere, der er 
beskrevet i nedenstående teoriafsnit. Efter vi havde opnået bedre forståelse for selve teksten, satte vi 
os ind i den historiske situation ved hjælp af både “almindelige” historiske fagbøger om Kenyas 
historie, men også ved hjælp af essayet “Sorte og hvide i Afrika”, som indgår i en samling af essays, 
som Blixen selv har oplæst på radio og afholdt som foredrag efter sin hjemkomst fra Kenya. Ved 
ovenstående fremgangsmåde fik vi indsamlet den viden, der gjorde det muligt at tage temaet 
“hjemløshed” op. Vi havde fundet nogle tydelige steder, hvor temaet omtales i bogen, og disse dele 
blev derefter behandlet og diskuteret blandt andet ud fra en tekst fra “Jeg havde en farm i Afrika”, 
der er en artikelsamling, som er skrevet af danske Karen Blixen forskere, og med dette kunne vi 
komme til vores konklusion. Efterfølgende har vi skrevet en perspektivering, der kort sammenfatter 
de emner, der kunne have været relevante og spændende at tage op i sammenhæng med Karen 
Blixen.  
 
Vi har brugt både dansk og udenlandsk faglitteratur samt en enkelt dokumentarfilm til 
vidensindsamling. I den tekstanalytiske del af opgaven er vores litteratur og kilder hovedsageligt fra 
vores nyligt afsluttede kursus i tekst og tegn, fordi de passede rigtig godt til den tekstanalyse, vi 
havde tænkt os at lave, og fordi vi herved netop har gennemgået teorierne og havde dem i frisk 
erindring. Derudover har vi inddraget forskellige opslagsværker til genrebeskrivelsen, fordi der i 
disse fandtes de objektive korte beskrivelser af genrer, der skulle bruges til afsnittet. “Sorte og 
hvide i Afrika” er skrevet af Blixen selv, men som et sagligt foredrag, modsat de fleste andre af 
hendes udgivelser, og vi har valgt at bruge det, fordi det er en sandfærdig fortælling om Kenya fra 
hendes egen mund. De resterende historiske kilder er valgt, fordi de, som nogle ganske få, 
koncentrerer sig om Kenya og indeholder beretninger om Blixen ved navns nævnelse. “Jeg havde 
en farm i Afrika” er valgt, fordi vi i starten læste den for at få inspiration til en læsning og dermed et 
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projekt. Her fandt vi en masse viden, og blikket faldt i særdeleshed på Blixenforskeren Allan 
Sortkærs tekst; “Hvis Afrika? Frihed, fortællinger og roller”, som vi efterfølgende valgte at 
inddrage som en del af projektet i forbindelse med hjemløshed. 
 
Teori 
Vi har i denne opgave inddraget en mængde forskellige litterære teorier som hjælpemidler til en 
analyse og dermed en bedre forståelse af bogen “Den afrikanske Farm” af Karen Blixen, blandt 
andet har vi brugt teoretikere som Thomas Thurah, Gorm Larsen og Seymour Chatman. Vi har 
derefter set på bogen i en historisk kontekst ved hjælp af både historiebøger om Afrika - og i 
særdeleshed Kenya - og ud fra Blixens egne foredrag om kenyansk historie.  
 
Seymour Chatman: “Kerne- og satellitbegivenheder” 
Seymour Chatman er en amerikansk professor, der har skrevet en teori, der omhandler og beskriver 
den narrative struktur i en fortælling. Denne teori omhandler såkaldte “kerne- og 
satellitbegivenheder”, der er en måde at inddele og skematisere et handlingsforløb. Han forklarer, at 
der i en fortælling er nogle dele, der er vigtigere for plottet end andre, for at fortællingen skal give 
mening, og at disse forskellige hændelser således indgår i et naturligt hierarki. De vigtigste dele af 
en fortælling er “kernebegivenheder”, der: “advances the plot by raising and satisfying questions. 
[...] force a movement into one of two (or more) possible paths.” (Chatman, 2004: 53), og ydermere 
beskriver han kernebegivenheder som værende umulige at fjerne fra fortællingen, idet dette vil 
ødelægge plottet og logikken. Kernebegivenheder er altså, som navnet også antyder, dele af 
fortællingens kerne - det, det hele handler om. Det er handlingens knudepunkter og det, der driver 
fortællingen frem ved at der på nogle tidspunkter i fortællingen skal træffes valg - det er disse 
skelsættende begivenheder, der kan betegnes som kerner. Omkring disse kernebegivenheder findes 
der “satellitbegivenheder”, som hjælper til forståelse og uddybelse af kernebegivenhedernes gang. 
Satellitbegivenhederne kan således ikke stå uden kernebegivenheder, men det gælder ikke den 
anden vej rundt. Satellitbegivenhederne er med til at skabe stemning og sammenhæng, og som 
Chatman beskriver det: “they form the flesh on the skeleton” (Chatman, 2004: 54) - 
satellitbegivenheder er derved “alt det udenom”, der skaber fortællingens og karakterernes liv og 
gør, at kernerne er “troværdige”, forstået på den måde, at de bibringer viden til fortællingen, således 
at denne bliver sandsynlig, fordi den ikke består af handlinger alene, men også af “fyld”. Vi har i 
projektet brugt denne teori til at få et overblik over den særprægede plotstruktur, for at vi kunne få 
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en fornemmelse af, hvilke dele af bogen, der var åbenlyst vigtige, og hvilke dele af bogen, hvis 
betydning ligger skjult eller måske indforstået.  
 
Thomas Thurah: Tekstanalyse og litterær metode 
Vi har valgt at bruge Thomas Thurahs bog, “Tekstanalyse og litterær metode”, da vi ved hjælp af 
denne vil være i stand til at lave en tekstanalyse. Vi har brugt bogen til at skabe os et overordnet 
billede af, hvordan man laver en tekstanalyse, men mere konkret har vi benyttet 
kapitlerne: ”Genrer”, ”Forfatter og fortæller”, ”synsvinkel og fremstillingsformer”, samt en smule 
fra ”Komposition og struktur”. 
 
“Genrer”-kapitlet skelner mellem “fiktionsgenrer” og “faktagenrer” og beskriver, hvordan nogle 
argumenterer for, at disse to genrer objektivt set har forskellige kendetegn, og at man altså derfor 
kan se eller analyserer sig frem til, at for eksempel en nyhedsartikel tilhører faktagenren og en 
roman til fiktionsgenren. Andre argumenterer for, at tekstens status afhænger af læsemåden, og man 
derfor kan læse “fiktivt” eller læse “faktivt”, altså med en “fordobling” (Thurah, 2011: 26). 
Ydermere beskriver han de tre overordnede genrer inden for fiktionsgenrerne: episk, lyrisk og 
dramatisk. Episk er den fortællende, hvor de genrer, der er båret af en fortælling, eller hvis vigtigste 
karaktertræk er det fortællende, og det at der er en fortæller, hører til. Den lyriske genre er præget af 
en særlig rytme eller metrum og skal være skrevet i vers. Den dramatiske genre betyder på græsk 
handling eller skuespil (Thurah, 2011: 27). Han forklarer også “genrekoder” (som kan være enten 
svage genrekoder og stærke genrekoder), som værende en betegnelse for de karakteristiske træk, 
der fortæller læseren, hvilken genrer der er tale om. Fortællingen er altså en genrekode for de episke 
genrer (Thurah, 2011: 29). 
 
I ”Forfatter og fortæller” understreger Thurah vigtigheden i at skelne mellem “forfatter” og 
“fortæller” uanset, hvor mange ligheder de har med hinanden. Dog siger han, at det er vigtigt at 
understrege, at denne skelnen er genrebestemt, og dermed siger han også, at når man læser fiktivt, 
er det vigtigt at adskille forfatter og fortæller, men hvis man læser faktivt, vil man forvente at disse 
to er samme person og bestræber sig på at være sandfærdig (Thurah, 2011: 34-35). Han beskriver 
den ”eksplicitte fortæller” som ”en fortæller eller fortællerinstans der er synligt til stede i 
fiktionen”, og oftest er den en førstepersonsfortæller eller en tredjepersonsfortæller (Thurah, 2011: 
37). Derudover beskriver han også den ”implicitte fortæller” - vi har dog i vores opgave valgt at 
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kalde den for “implicit forfatter” - han beskriver denne som én, der er skjult eller underforstået, og 
som værende et styrende princip for læserens helhedsmening (Thurah, 2011: 37). ”Forfatteren 
iscenesætter den implicitte fortæller, som igen iscenesætter den eksplicitte fortæller” (Thurah, 2011: 
38). Den implicitte forfatter afslører, om en fortæller er upålidelig (Thurah, 2011: 41). Thurah giver 
en beskrivelse af flere fortællertyper, hvor ”den personbundne fortæller” er den, vi benytter os af. 
Den personbundne fortæller er, når fortællerens synsvinkel ligger hos en af tekstens personer, 
hvilket oftest vil være en første- eller tredjepersonsfortæller. Fortællerens viden er begrænset til den 
person, synsvinkel ligger hos, og derfor er læserens viden også begrænset til, at man oplever 
fortællingen igennem den, som synsvinklen ligger hos. Når synsvinkel ligger fast på én person, er 
der tale om en ”centralperspektivisk fortæller” (Thurah, 2011: 43). ”Den alvidende fortæller” 
beskriver han som værende hævet over begivenheder og personer, og den er i stand til frit at 
fortæller om, hvad de forskellige personer oplever og føler. Denne kan godt overvejende dele 
synsvinkel med én af personerne, men kan til enhver tid bryde med dette og nævne ting, som 
personen ikke ville kunne vide noget om (Thurah, 2011: 45). ”Den behavioristiske fortæller” er en 
iagttagende fortæller, der gengiver personers adfærd udefra - umiddelbart objektivt. Denne type 
fortæller kan ikke kigge ind og fortælle om personernes tanker, men kan i stedet ved hjælp af 
beskrivelser og replikker tegne et billede af personens indre. Dog er der ikke tale om fuldkommen 
objektivitet, da der i synsvinklen og i udvælgelsen af, hvad der bliver fortalt, ligger en subjektivitet 
(Thurah, 2011: 46). Der kan dog også være tale om ”vekslende fortællere”, hvilket vil sige, at denne 
vil være i stand til at gå fra for eksempel alvidende til personbunden fortæller (Thurah, 2011: 48). 
 
I ”Synsvinkel og fremstillingsformer” og ”Komposition og struktur”, beskriver Thurah 
begreberne ”bagudsyn” og ”fabula” og “sjuzet”. Bagudsyn er en fortælling, der bliver fortalt, efter 
begivenhederne har fundet sted, og giver altså fortælleren mulighed for at bryde med kronologien 
og dermed opbygge en spænding eller gøre plottet mere komplekst. Derudover giver bagudsynet 
også muligheden for at aflede læseren, og dermed bestemme hvad læseren skal vide hvornår 
(Thurah, 2011: 51). Thurah beskriver, at når en historie bliver fortalt, følger tingene ikke 
nødvendigvis, hvordan de er sket ”i virkeligheden” (Thurah, 2011: 69). Den ”indre komposition”, 
også betegnet fabula, er historien, som den er foregået ”i virkeligheden”, altså den kronologiske 
orden. Den ”ydre komposition”, også betegnet sjuzet, er hvordan historien bliver fortalt linje for 
linje, og det er altså igennem denne, man kan skabe forestillingen om den abstrakte historie (Thurah, 
2011: 70). 
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Larsen: Fortæller - Fortællerforholdet og udsigelse 
Ifølge Larsen ligger der i fortællerbegrebet, at der er en “indlejret modtager”, det vil sige, at 
fortælleren meddeler sig til nogen. En måde til at forstå den indlejrede modtager, er at se 
fortællerforholdet som et strukturelt forhold, så at sige et udsigelsesforhold eller fortællerhierarki 
(Larsen, 2012: 64): 
 
Intentionel udsigelse: 
1. Implicit forfatter 
2. Implicit publikum 
3. Fortælling 
 
I “fortælling” indgår der et Fortalt udsigelse: 
1. Fortæller 
2. Indlejret modtager 
3. Det fortalte 
 
I “det fortalte” kan der indgå en Citeret udsigelse: 
1. Citeret fortæller 
2. Modtager i det fortalte 
3. Indlejret historie (Larsen, 2012: 66) 
 
For at uddybe udsigelsesbegrebet kan vi sige, at i den intentionelle udsigelse karakteriseres “den 
implicitte forfatter” som udsigelsessubjektet. Det samme kan siges i den fortalte udsigelse, hvor 
“fortælleren” er udsigelsessubjektet. Disse subjekter er kendetegnet som “ansvarlige” for det 
fortalte: “Fortælleren kan imidlertid uddelegere sit ansvar ved at citere en anden, dvs. fortællingen 
kan indlejre en anden fortæller” (Larsen, 2012: 64) Her kommer den citerede udsigelse ind. I en 
udsigelsesanalyse er det især teksten deiksisforhold1 og modalitet, som kan være behjælpelige til at 
“lokalisere fortæller og modtager” (Larsen, 2012: 64). 
 
Udsigelsesmetoden er et redskab til at simplificere komplikationen mellem forfatter og fortæller, da 
den påviser forskellene mellem dem, og derfor er vigtig at inkludere i en narrativ analyse. 
                                                 
1
 En gruppe af “pegeord” som for eksempel pronominer eller adverbier. 
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Giddens: Højmodernitetens konturer. I: Modernitet og selvidentitet. 
Anthony Giddens har i denne tekst beskrevet følgerne af moderniseringen - han nævner tre 
ændringer, der især er vigtige: 
 
1. Adskillelsen af tid og rum: ”Betingelsen for artikulation af sociale relationer på tværs af store 
tid-rum-afstande op til og med globale systemer” (Giddens, 1996: 32). 
2. Udlejring: ”Består af symbolske tegn og ekspertsystemer (tilsammen – abstrakte systemer). 
Udlejringsmekanismer løsriver interaktion fra stedets særtræk” (Giddens, 1996: 32). 
3. Institutionel refleksivitet: ”Den regelmæssige brug af viden om det sociale livs vilkår som et 
konstituerende element i dette livs organisering og forandring” (Giddens, 1996: 32). 
 
Giddens understreger vigtigheden i adskillelsen af tid og rum som et vigtigt dynamisk karaktertræk 
ved det moderne sociale liv (Giddens, 1996: 28). I det, som Giddens kalder det præmoderne 
samfund, var vi knyttet til den geografiske placering, hvor nu, i den moderne samfund, er tiden ikke 
bundet til beliggenheden. Udviklingen af teknologi skaber en mere globaliseret verden, hvor det gør 
det muligt at kommunikere frit på tværs af landsdele og landegrænser uafhængigt af tid. (Giddens, 
1996: 28) 
Udlejring i det moderne samfund har brudt med de traditionelle skæbneforestillinger, som før i 
tiden bestemte ens fremtidige rolle i samfundet. Globalisering har betydet, at ingen kan ”holde sig 
uden for” samfundet, og de forandringer det medfører (Giddens, 1996: 34). Forandringerne giver 
plads til refleksion over livets muligheder (Giddens, 1996: 42). Disse refleksioner skaber et 
risikosamfund, hvor vi som mennesker skal acceptere, at ikke alle vores valg af verdener vil være 
positive oplevelser (Giddens, 1996: 42). I de traditionelle kulturer havde mennesket en tendens til at 
kigge bagud, så at sige en ”orientering mod fortiden”, hvor det nu i det moderne samfund har 
tendens til en ”orientering mod fremtiden” (Giddens, 1996: 42). 
I det moderne samfund kan de mange muligheder antyde en større angst, end der tidligere har været. 
Giddens mener i stedet, at angstformerne har ændret sig (Giddens, 1996: 46). De beskyttende 
rammer, som den sociale arv medførte, findes ikke i det moderne samfund grundet de mange 
muligheder, og individet kan derfor føle sig alene grundet nedbrydelsen af det traditionelle 
samfunds følelse af sikkerhed. (Giddens, 1996: 47). 
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Giddens teori er valgt for at forstå de samfundsændringer, der skete fra det præmoderne samfund til 
det moderne samfund. Tiden skabte en “hjemløshed” i nogle mennesker, der havde svært ved at 
skulle omstille sig til et nyt samfund. 
 
Hjemløshed i historisk kontekst 
Karen Blixens hjemløshed afspejles i et menneske, som var opvokset og havde boet i et Danmark i 
rivende udvikling under industrialiseringen. At Blixen vælger at forlade Danmark for at forfølge et 
liv som immigrant og bonde på højsletterne i Kenya, trækker hende ind i et radikalt anderledes 
samfund, som kan betegnes som feudalt med dets høvdinge, stammeråd og valuta i køer. En stor 
forandring, uden tvivl, og et skift, der gjorde det klart, at hun ikke længere var “hjemme”, men 
befandt sig i en fremmed verden - totalt anderledes fra det mere moderniserede og klassisk dannede 
Europa. En anden måde, hvorpå Kenya på Blixens tid kan siges at være fanget i en forgangen tid i 
forhold til den vestlige verden, er de tilbageværende strukturer fra koloniernes storhedstid, som 
eksempelvis guvernører fra kolonimagten, tjenere og squatters (Blixen, 2007: 20, 53, 442). 
 
I “Den afrikanske Farm” bemærker Blixen flere gange forskellighederne mellem sit hjem i 
Danmark og det samfund, hun nu må tilpasse sig, som samtidigt placerer hende alene mellem to 
verdener. Hun sammenligner sit første møde med Kenya med Columbus’ opdagelse af Amerika: en 
opdagelse der udvider hendes horisont (Blixen, 2007: 26). 
Nairobi viser skellet mellem Danmark og farmen for hende. Hun ser, hvordan hovedstaden 
forandrer sig i takt med, at den moderne verden kommer tættere på hendes verden: 
 
“Da jeg først kom til Afrika, var der ingen Automobiler i Landet, men vi red ind til 
Nairobi, eller kørte med Forspand af seks Muldyr […]I al den Tid, jeg kendte til den, 
var Nairobi en uensartet, forvirret By […] Byen forandrede sig fra Aar til Aar, ja mens 
man var borte fra den paa en Jagtekspedition.” (Blixen, 2007: 21) 
 
Den britiske sociolog Anthony Giddens (1938-) beskriver moderniteten, der skal forstås som ”den 
industrialiserede verden”, og forklarer, hvilken betydning den fik - en af grundene var blandt 
andet ”baggrunden for den massive forøgelse af organisatorisk magt forbundet med fremvæksten af 
moderne socialt liv” (Giddens, 1996: 26). Nationalstaten opstod, og magt blev hermed centreret 
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deri. Giddens kalder staten for et refleksivt regulerende system, som måtte tage andre staters forhold 
og politik med i betragtning, inden den agerer. 
 
En anden vigtig forandring i det moderne Europa var adskillelsen af tid og rum. Karen Blixen 
nævner i “Den afrikanske Farm” de indfødtes opfattelse og forhold til tid og rum som værende 
anderledes og bemærkelsesværdig: 
 
“Han kom, naar jeg havde sagt, at han skulde komme, med den største Præcision, og 
han kunde holde Regnskab med Dagene, naar jeg gav ham Besked paa at møde hver 
anden eller hver tredie Dag, hvad der er en usædvanlig Egenskab mellem de indfødte.” 
(Blixen, 2007: 33) 
 
Kenya, befandt sig i en præmoderne samfundsperiode, hvis ikke endnu længere tilbage end det. I 
Giddens’ forklaring af tid og rum tydeliggøres det samtidig, at alle kulturer har et forhold til disse 
begreber: 
 
”Alle kulturer har standardiserede rum-angivelsesformer, som markerer en særlig 
bevidsthed om stedet. I præmoderne sammenhænge var tid og rum imidlertid forbundet 
gennem stedets beliggenhed.” (Giddens, 1996: 28) 
 
Adskillelsen af tid og rum i industrialiseringens opblomstring slettede dette verdenssyn. 
Kommunikationen blev lettere på tværs af grænser, og rummet blev større da transporttiden blev 
formindsket og effektiviseret. 
 
Industrialiseringen og Danmarks omvæltning til demokrati banede også vej for et litterært 
vendepunkt. “Det moderne Gennembrud” (1870-1890) blev en realitet, da Georg Brandes gik på 
talerstolen på Københavns Universitet og talte om de litterære strømninger, der foregik i resten af 
Europa. Danmark hang stadig fast i den romantiske genre, og Brandes mente, at nationen skulle 
ændre sig for ikke at stå alene tilbage (Fibiger og Lütken, 2012: 208-209). Strømningerne handlede 
om at tage samfundets problemer op til debat: blandt andet feminisme, naturalisme og ikke mindst 
den hårdt arbejdende mand var nogle af temaerne i perioden. 
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Denne periode voksede Blixen op i, og der kan ikke være nogen tvivl om, at det har inspireret hende 
i det senere forfatterskab. Allerede som 20-årig havde hun kontakt med Georg Brandes, og 20 år 
senere var Brandes med til at starte hendes karriere ved at udgive hendes første værk “Sandhedens 
hævn” (Schmidt-Madsen, 2012: 45-46). 
 
Karen Blixen rejste til et tilnærmelsesvis ukendt land i 1914. Et land, der befandt sig i en anden tid, 
hvor kulturen ikke kunne sammenlignes med den danske. I Danmark spurgte man hinanden: “Hvad 
laver du?”, mens man i Afrika spurgte: “Hvem er du?”, hvilket var en væsentlig observation, som 
Blixen fortalte mange år senere til en flok studerende. I Afrika var alle bare “et menneske”, mens 
det i Europa handlede om et klassesamfund, hvor ens titel havde betydning (Schmidt-Madsen, 
2012: 40-41). 
 
Blixen vendte tilbage til Danmark 1931, og meget havde ændret sig, i de 17 år hun havde været væk 
- ikke mindst litterært. En verdenskrigs hærgen havde chokeret Europa, og litteraturen beskæftigede 
sig med politik og socialrealisme. Blixens værker var atypiske i hendes samtid, og dette kan være en 
grund til, at hun skrev på engelsk - i Danmark passede værkerne ikke ind (Schmidt-Madsen, 2012: 
52): 
 
“Regeringen var socialdemokratisk, litteraturen socialrealistisk, og samfundet optaget 
af den økonomiske krise, arbejdsløshed og sociale spørgsmål.” (Schmidt-Madsen, 
2012: 73) 
 
Blixen savnede Afrika, og i dette savn var Danmark blevet til et ukendt land. 
I 1946 indvarslede den franske forfatter og filosof Jean-Paul Sartre (1905-1980) individualitetens 
større betydning i den kommende tid: 
 
“Mennesket er ikke andet, end hvad det gør sig selv til [...] Mennesket er til, før det 
kaster sig mod en fremtid, og at det er vidende om at det projicerer sig selv ind i 
fremtiden. Mennesket er fra først af et projekt som oplever sig selv subjektivt [...] Der 
eksistere ikke noget som helst forud for dette projekt. Der er ikke noget i en intelligibel 
himmel. Mennesket bliver det, som det har planlagt at være. - Ikke det, det gerne vil 
være.” (Sartre, 2002:47-48) 
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Menneskelivet havde altså udviklet sig fra noget man har, til noget man gør eller skaber. Det er nu 
en kontinuerlig proces, som individet selv skal tage på sig. Tanken er, at mennesket styrer livet og 
ikke omvendt. For at få mest muligt ud af livet er man nødt til at tage tyren ved hornene, for ellers 
har man kun sig selv at takke, når turen engang er slut.  
 
Selvom Blixen kun levede ganske få år i det, vi kender som velfærdssamfundet, var optrapningen til 
dette og nedbrydningen af de traditionelle strukturer nok til, at følelsen af hjemløshed allerede 
havde påvirket hende og hendes generation i starten af 1900-tallet. 
 
Karen Blixen 
Karen Blixen blev født Karen Christentze Dinesen (1885-1962), men er gennem hele livet blot 
blevet kaldt Tanne. Hun var datter af Adolph Wilhelm Dinesen og Ingeborg Dinesen og havde flere 
søskende, men hun var tættest forbundet med sin lillebror, Thomas Dinesen. Hendes fader begik 
selvmord ved hængning i 1895, og denne hændelse tyngede hende resten af livet (Elbrønd-Bek, 
2011: 35). Karen Dinesen blev i 1914 gift med den svenske baron Bror von Blixen-Finecke og 
skiftede navn til Karen von Blixen-Finecke - dog bare kaldet Blixen. Karen Blixen tog med Bror 
von Blixen til Kenya i 1914 og boede først i Mbogathi og flyttede i 1916 til den berømte kaffefarm i 
Ngong, hvor hun boede indtil farmen gik bankerot i 1931, og derefter så hun sig nødsaget  til at 
rejse tilbage til Danmark. De første år på farmen blev tilbragt sammen med Bror Blixen, men parret 
blev skilt i 1925, og siden da boede hun alene i Afrika. Hun var gravid flere gange, men fik aldrig 
børn, fordi hun spontant aborterede - sandsynligvis på grund af den behandling hun modtog mod 
syfilis, som Bror Blixen smittede hende med kort efter deres ankomst til Kenya (“En fantastisk 
skæbne”, Nordisk Film, 2005). Efter Karen Blixens skilsmisse fra Bror von Blixen havde hun en 
affære med den britiske aristokrat, Denys Finch-Hatton, der ligesom hun, var bosat i Kenya. Men 
omkring samme tid, som farmen blev solgt, omkom Finch-Hatton i et flystyrt (1931). 
Efter hun flyttede tilbage til Danmark, boede Karen Blixen i sit barndomshjem på Rungstedlund 
sammen med sin mor, og senere med sin privatsekretær ved navn Clara Selborn. På Rungstedlund 
skrev hun langt de fleste af sine bøger - først på engelsk og derefter oversatte hun dem selv til dansk. 
Mange af hendes tekster blev udgivet under pseudonymet “Isak Dinesen”. 
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Hun opretholdt kontakten til Afrika, efter hun rejste tilbage til Danmark og til den dag, hun døde 
(på nær perioden 1939-1948 (“En fantastisk skæbne”, Nordisk Film, 2005), hvor 2. Verdenskrig 
havde gjort kontakten umulig). Især fastholdt hun kontakt med sin hushovmester Farah, der 
oprindeligt havde været Bror von Blixens tjener, men som efter skilsmissen blev hos Karen Blixen, 
og med Bille Issa, der havde været Denys Finch-Hattons tjener. 
 
Karen Blixen havde et langt sygdomsforløb og et enormt dårligt helbred - formentlig som følge af 
den kviksølvbehandling, der skulle hjælpe på hendes syfilis, men som i stedet ledte til en 
tungmetalforgiftning, der især ødelagde hendes mave. Hun fik mavesækken opereret mindre, og 
som følge heraf kunne hun i sin sidste levetid ikke indtage andet end østers og champagne, fordi det 
er de eneste substanser, hun kunne få ned (”En fantastisk skæbne”, Nordisk Film, 2005). Karen 
Blixen døde i 1962 efter en lang periode med helbredsmæssige problemer. 
 
“Den afrikanske Farm” 
Bogen “Den afrikanske Farm” er skrevet af Karen Blixen og er udgivet første gang i 1937. Hun 
udgav den oprindeligt i USA på engelsk med titlen “Out of Africa” under pseudonymet Isak 
Dinesen, og derefter oversatte hun den selv til dansk og fik den udgivet i Danmark under sit eget 
navn. 
“Den afrikanske Farm” handler om Karen Blixens omgivelser og oplevelser, mens hun boede i 
Kenya. Bogen er inddelt i fem dele, hvor den første hedder “Kamante og Lullu”. Den handler om 
farmen ved Ngong Hills, Karen Blixens alsidige opgaver som blandt andet læge, hendes møde med 
drengen Kamante. Hun forsøger at behandle ham, men må sende ham på et nærliggende 
missionærhospital, og da han kommer hjem, tager hun ham til sig som kok og houseboy. Dernæst 
berettes der om Lullu, der er en lille bushbuck antilope, der bor på farmen i en overgang. Denne 
første del af bogen lægger meget vægt på Karen Blixens forhold til sine ansatte, farmen og naturen.  
 
Anden del af bogen hedder “Et Vaadeskuds Historie”, og denne del omhandler en episode, hvor 
nogle børn leger med våben, og det går grueligt galt. Blixen beskriver i dette afsnit de indfødte 
kenyanere og deres skikke - hvordan de har et helt anderledes forhold til børn og penge eksempelvis.  
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Tredje del hedder “Gæster paa Farmen”, og denne beskriver, hvilke folk Blixen havde på besøg, 
mens hun boede på kaffefarmen, og hvordan de levede og fungerede i det kenyanske samfund og 
overfor de indfødte. 
 
Fjerde del, “Af en Emigrants Dagbog”, har ikke noget egentligt handlingsforløb, men er derimod 
små beskrivelser af tanker om større eller mindre emner, Karen Blixen har fundet interessante, mens 
hun var i Afrika. 
 
Femte og sidste del hedder “Farvel til Farmen” og er en gengivelse af Blixens sidste måneder på 
farmen, hvor hun måtte tage afsked med alt. Både personale, venner, sit hjem og sin store kærlighed, 
Denys. 
De fem dele er kronologisk uafhængige af hinanden, men i del 1, 2 og 5 er der et konventionelt 
narrativt handlingsforløb, hvilket vil sige, at handlingen går lineært mellem A-B-C. Del 3 og 4 er 
anderledes struktureret, idet de nærmere er inddelt i emner og personbeskrivelser end i egentlige 
begivenheder. 
 
”Den afrikanske Farm” i historisk kontekst 
Dette afsnit vil omhandle den historiske situation i Kenya, som fortælleren befandt sig i i ”Den 
afrikanske Farm”. Bogen skildrer en bestemt tid i Kenyas historie, hvor det britiske imperium sad 
på magten, og Kenya var en af mange engelske kolonier. 
 
Det er interessant at se på, hvordan den reelle historie var i værkets samtid, fordi vi dermed har 
bedre forudsætninger for at forstå det Kenya, som bliver portrætteret i bogen. 
I ”Den afrikanske Farm” boede fortælleren i Kenya fra 1914 til 1931. Denne tid var nogle 
skelsættende år for både Kenya og kolonimagten, England: 
 
I 1888 overtog briterne gradvist Kenya fra tyskerne, og i 1895 var Kenya officielt en del af det 
østafrikanske protektorat i det britiske imperium. Englænderne begyndte deres tid i Kenya med at 
bygge en jernbane mellem Kenya og Uganda. Et omfattende projekt, der krævede kvalificeret 
arbejdskraft og som medførte, at der blev hentet kompetente arbejdskraft til landet fra Indien. Disse 
indiske immigranter bosatte sig efterhånden i Kenya og skabte deres egne samfund bestående af 
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muslimer og sikher (internetkilde: Nairobi Chronicle). Jernbanen blev begyndelsen til en 
fremgangsrig kolonitid i Kenya, og Kenya blev dermed en del af det britiske imperium i dets 
absolutte storhedstid. Dette medførte interesse fra immigranterne - mennesker som søgte et nyt liv i 
et land, hvor der fandtes frihed og muligheder. De skulle være fleksible og arbejde hårdt, hvilket 
tiltalte dem, fordi de havde et ønske om at skabe noget, der var deres eget, fra bunden. De kunne få 
land for ingen penge, og de foretrak et liv på hesteryg frem for i bil, og bål frem for radiator. 
(Trzebinski,1985: 2-4). De hvide immigranters iver efter at rejse til Afrika forklares således af 
Trzebinski: 
 
”There was a feeling of unequalled nobility in this freedom, a greatness which 
overpowered the white men who were new to Africa; once they had experienced it they 
would never settle for less.” (Trzebinski, 1985: 4). 
 
Selv for hvide kvinder var Kenya et yderst attraktivt sted at tage til, fordi der for dem også var plads 
til selvstændighed, og mange af dem var langt mere hårdt arbejdende og initiativrige end mændene - 
i Afrika var frigjorte kvinder ikke noget særligt syn, hvilket de ellers var Europa i det 19. 
århundrede. (Trzebinski, 1985: 5). 
Karen Blixen ankom til Kenya i 1914 - året for 1. Verdenskrigs begyndelse, som hensatte Europa i 
total splittelse. Blixens rejse betød dog ikke, at hun slap væk fra krigen. Kenya var, som engelsk 
koloni, involveret i krigen og bekrigede Tysklands kolonier fra de sydlige og østlige grænser helt til 
1. Verdenskrigs afslutning i 1918 (Nichols,2005: 119-120). Krigens afslutning var en glædelig 
lettelse, og sejren fik enorm betydning for de hvide bosættere, som sammen, gennem krigens 
ulykkeligheder, skabte en solidaritet og et stærkere fællesskab. Førhen havde der været en konstant 
konkurrence mellem dem, men sejren skabte tillid blandt de hvide og med det også en tro på 
imperiet, hvori venskaber blev styrket (Nichols,2005: 129). 
 
Krigen betød også en stigning i antallet af hvide immigranter; disse var som oftest soldater, der 
havde kæmpet i krigen og som nu stod uden arbejde. Regeringen frigjorde endnu mere land til de 
hvide og afgjorde ved brug af lodtrækning, hvilke af soldaterne, der kunne få lov at gøre brug af 
jorden (Nichols, 2005: 130). I 1920 begyndte de indiske arbejdere at underminere de hvide 
koloniherrers styre. De indiske immigranter havde de samme rettigheder, som de hvide, da de havde 
indflydelse på handelsforbindelsen til Indien, og de var nu kommet i flertal. Dette gjorde situationen 
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anspændt, da der skulle afholdes folketingsvalg, og de hvide var godt klar over, hvad det betød, for 
inderne lagde ikke skjul på deres støtte til afrikanerne. De hvide begyndte en intensiv kampagne 
rettet mod den britiske regering om at fratage inderne beføjelser og umyndiggøre dem - ligesom 
afrikanerne - men lige lidt hjalp det. 
Det var tæt på at udvikle sig til et oprør blandt de hvide, for at de kunne beholde magten, men 
England opdagede deres planer, og der blev forhandlet en aftale på plads, som tilfredsstillede dem 
(Nichols, 2005: 133-136). 
 
Økonomien blødte i Kenya efter 1. Verdenskrig, og mange af de nytilkomne hvide røg direkte ud i 
arbejdsløshed, hvilket ikke hjalp på en udbredt følelse af hjemløs, der prægede dem, og adskillige 
tyede til alkohol. Landbrugshandlen kollapsede og pludselig var bøndernes indtægtskilder såsom 
uld, hør og kaffe faldet drastisk i pris, og jordejerne stod tilbage med en enorm gæld. Dette nederlag 
fik ikke bønderne til at miste modet - deres fælles fattigdom, kærligheden til Kenyas højland og 
ønsket om livet som frie mænd fik dem til at organisere sig i samarbejdsgrupper, så priserne kunne 
reguleres fra deres side. I 1924 vendte situationen, velstanden steg igen, men kun for en kort 
periode, for i 1929 blev landet ramt af “Den store Depression”, ligesom resten af verden. Adskillige 
jordejere bekendtgjorde konkurs, og kolonitidens storhedstid var hermed ovre (Nichols, 2005: 136-
139). 
 
Kenya var dengang verdenskendt for safarier, og efterspørgslen på disse var stor. Karen Blixens 
mand, Bror von Blixen, var en af de hvide jægere, der rejste til Afrika for storvildtjagt, og sammen 
med Denys Finch Hatton2 fik han det ærefulde hverv at ledsage Prinsen af Wales på safari. De 
hvide jægere havde et ry for at være skørtejægere, som man ikke skulle overlade til sine hustru eller 
datter - Karen Blixens mand var ingen undtagelse (Nichols, 2005: 151-153). 
 
Genrebestemmelse 
Det kan være vanskeligt at klassificere “Den afrikanske Farm” og binde den til én bestemt genre. 
Bogen rummer karakteristika og islæt fra mange forskellige genrer og bløder dermed diverse 
genreskel op. “Den afrikanske Farm” er til stadighed en yderst omdiskuteret og studeret bog, fordi 
den netop er en stilmæssig hybrid, som befinder sig i gråzonen mellem ærlig og uærlig, fantasi og 
                                                 
2
 Denys Finch Hatton havde en romance med Karen Blixen. 
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virkelighed (Thurah, 2011: 26). Vi forsøger herunder at diskutere, hvilken genre værket tilhører, 
fordi det er en iøjnefaldende måde, hvorpå det er fortalt og sammensat. At udelukke en 
genreanalyse er at se bort fra en af bogens mest interessante og påfaldende træk, hvilket er derfor, 
der herunder følger et afsnit, som forsøger at forklare tekstens genremæssige tvetydighed: 
 
Romantræk 
Blandt bogens fællestræk med romangenren kan nævnes, at Blixens sprogbrug er meget poetisk. 
Der er tale om et særpræget litterært skriftsprog, der emmer af metaforik og lange detaljerede 
malende beskrivelser. Sproget er formentligt nænsomt valgt og vægtet og herefter blankpudset med 
den største kunstneriske omhu af forfatteren. Det samlede indtryk rummer en interessant 
dobbelthed; på den ene side er sproget så fint, elegant og klart i sine udpenslinger, at det næsten 
virker som en skrøbelig konstruktion. På den anden side er sproget ordmæssigt massivt i sit udtryk 
på en sådan måde, at det ikke overlader noget til tilfældighederne. Nedenstående citat viser, 
hvordan teksten er tætpakket med metaforer og beskrivelser, og hvordan man som læser får en 
særdeles malende beskrivelse af et landskab, der både i dag, og dengang “Den afrikanske Farm” 
blev udgivet, er ukendt og dermed spændende for mange. Det er disse malende beskrivelser og 
metaforer, der blandt andet bidrager til bogens skønlitterære islæt: 
 
”Den Vigtigste Bestanddel i Landskabet, og i Livet herude, var Luften selv. Naar man 
ser tilbage over et aarelangt Ophold i de afrikanske Højlande, bliver man forbavset ved 
at føle det, som om man havde levet i lang Tid oppe i Luften. Himlen var aldrig stærkt 
blaa, men oftest ganske bleg, og saa lys, at det var svært at faa Øjnene op imod den, 
med en Rigdom af vældige, vægtløse, omskiftende Skyer, der taarnede sig op i 
Horisonten og sejlede hen over den. Men den havde en skjult blaa Kraftkilde i sig, paa 
ganske kort Afstand farvede den Højdedraget dybt, frisk himmelblaat. I Middagsheden 
blev Luften over Sletten levende som en Flamme der brændte, den blinkede, bølgede og 
randt som Vand, genspejlede og fordoblede alle Genstande og skabte store Luftsyn. Her 
i denne høje Luft trak man Vejret let og indaandede et vildt Haab, som Vinger. I 
Højlandene vaagnede man om Morgenen og tænkte: Nu er jeg der, hvor jeg skal være.” 
(Blixen, 2007: 15-16) 
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Det, der afbilledes i værket af fortælleren, er ikke den utilslørede skinbarlige sandhed (Blixen, 
2007: 434). Karen Blixen lagde gentagne gange vægt på sit hverv som først og fremmest 
“storyteller”, skaberen af et stykke fiktiv æstetik med det formål at underholde. Der er altså tale om 
en skabt fortæller, skønt denne er baseret på og stærkt influeret af den reelle forfatter. Universet 
befinder sig i samme slags kategori som fortæller-rollen, som en slags genspejling af virkelighedens 
Afrika. Vi ved ikke præcis, hvor grænsen går mellem virkeligheden og den fabrikerede fiktion.   
 
Blixens arbejde i gråzonen mellem virkelighed og fantasi er for eftertiden blevet set som et 
konsekvent træk ved forfatterskabet og præger også “Den afrikanske Farm”. Denne tendens kender 
man fra romangenren, som i sit væsen både kan rumme opdigtede og virkelige omstændigheder 
samtidig. Bogen har altså blandt andet forholdet til skellet mellem fakta og fiktion til fælles med 
romangenren, idet at denne skelnen blødes op og kan bøjes, modsat en tekst, som bygger sig selv på 
sanddruelighed. Fokus forbliver igennem fortællingen på det fortalte i stedet for på, hvad der 
fortælles. Der lægges vægt på at formidle en oplevelse og et sindelag - en historie som den udspiller 
sig.  
 
En af grundene til, at værket ikke umiddelbart kan defineres som en del af den fiktive romangenrer 
er blandt andet, at den tager udgangspunkt i forfatterens egne oplevelser i det virkelige liv, og 
måske derfor i stedet kan være en selvbiografi, idet Karen Blixen var i Afrika, drev en farm og 
levede der.  
 
Ligeså mangler den en klassisk plotstruktur, som den kendes fra skønlitteraturen (Aristoteles, ved 
Henningsen, 2005: 7-8) Skønt der er en handling, som strækker sig gennem bogen, har “Den 
afrikanske Farm” ikke en streng kronologi eller et dramaturgisk ”korrekt” plot med en 
spændingskurve, som udløses. Personerne i værket skildres mere som klassiske arketyper i 
fortællingen, der hver har fået tildelt en rolle, der er nødvendig for at udføre fortællingen. Der er 
ikke tale om dybdegående psykologiske portrætter, men nærmere blot personer, der er værktøjer for 
det, der skal fortælles. Værket drives frem af selve fortællingen og ikke som resultat af en given 
enkelt karakters handling eller karakterernes indbyrdes forhold. Naturligvis er der karakterer i spil, 
men det er i højere grad fortællingen, der flytter dem end omvendt (som det for eksempel ses i 
andre klassikere som “Ringenes Herre” eller “Sherlock Holmes”, hvor historien aldrig ville være 
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opstået, hvis karaktererne ikke fandtes). Værket kan ikke siges at være karakterdrevet, men bærer 
karaktererne med sig, som handlingen skrider frem. 
 
Essayistiske træk 
Til tider gør bogen brug af en friere stilistisk form, der virker mere jordnær og konkret i sit 
udgangspunkt i modsætning til de mange malende og lange beskrivelser af eksempelvis landskaber. 
Særligt kan man se dette i bogens tredje del: “Gæster paa Farmen”, som bærer præg af denne form 
for skrivning, der leder tankerne hen på en essayistisk stil. Teksten er her mere kortfattet og “to the 
point” end den æstetiske stil beskrevet tidligere. I denne del af værket behandles en mængde 
forskellige emner på denne mere nøgterne facon, hvilket dog ikke stemmer overens med 
essayformen, som normalt har til formål at udlægge ét bestemt emne og ikke flere af gangen. Alle 
de mindre afsnit bindes dog sammen af deres fælles skrivestil internt i denne del af bogen og bruger 
en slags fælles anekdote lignende referenceramme. Objektiv skrivning og skønlitterære træk 
blandes sammen - disse er alle træk, der tilsammen kendetegner essaygenren. Nedenstående citat er 
fra bogens tredje del, og det er et eksempel på den mere jordnære essayistisk-inspirerede skrivestil. 
Det skal ses i kontrast til det tidligere anvendte citat under romantræk, der har et langt mere 
malende og æstetisk præg: 
 
“Før Ypperstepræsten tog Afsked, gav han mig en Ring med en Perle i til Erindring om 
sit Besøg. Jeg tænkte da, at jeg ogsaa gerne vilde give ham noget til Erindring, udover 
Choleim Husseins Penge, saa jeg sendte Farah ned til Magasinet for at hente mig 
Skindet af en løve op, der nogen Tid forinden var blevet skudt paa Farmen. Den gamle 
Mand tog om en af de store Kløer, og med klare aarvaagne Øjne prøvede han imod sin 
fine, voksagtige Kind, hvor skarp den vel kunde være. 
Da han var rejst igen, tænkte jeg over, om han mon nu i sit magre, ædle Hoved havde 
opfattet hver eneste Ting indenfor Farmens Horisont, eller om han ikke havde set 
nogetsomhelst. Noget havde han lagt Mærke til, for tre Maaneder senere fik jeg et Brev 
fra Indien, der var helt forkert adresseret og forsinket i Posten. Heri forhørte en indisk 
Prins sig, om han kunne købe en af mine „graa Hunde“ som hans Ypperstepræst havde 
fortalt ham om, og han bad mig selv nævne min Pris” (Blixen, 2007: 149-150) 
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Det er dog også problematisk at applicere essayet som genre på hele værket “Den afrikanske Farm”, 
jævnfør argumenter om romangenren præsenteret tidligere. Der kan ikke stoles på, at fortællerens 
beretninger er fakta eller, at de ikke er omarbejdet til underholdnings formål. Man kan måske gå så 
langt som at sige, at dette faktisk er en sandsynlighed. Der er også lange passager af malende 
sprogbrug, adresseret tidligere, som kan virke forstyrrende på den essayistiske stils sammenhæng. 
Skønt essayet ofte er malerisk i sin fremstilling, er det af natur ikke en fiktionstekst. Essayet tager, 
som nævnt, normalt udgangspunkt i en - for læseren -  alment relevant eller aktuel problemstilling 
eller et spørgsmål, og herefter indgår disse faktuelle dele i symbiose med skribentens egen holdning 
for tilsammen at skabe en interessant personlig vinkel på det pågældende stof, der fører enten til 
eftertanke, eller til et subjektivt svar på det omtalte problem eller spørgsmål. Det lader ikke til at 
være “Den afrikanske Farm” ærinde, at italesætte og løse et problem på denne essayistiske måde, 
men stilen bruges ikke desto mindre, og mange emner drøftes også undervejs, og selvom Blixen 
gennem bogen stiller sig selv utroligt mange spørgsmål.  
 
Selvbiografiske træk 
Måske netop fordi teksten, uanset fra hvilken vinkel den betragtes, står og falder med personen 
Karen Blixen, ligegyldigt om denne som portrætteret i bogen er faktisk, fiktiv eller et sted 
derimellem, er der en tendens til at se bogen som selvbiografisk i en vis udstrækning. Den skildrer 
trods alt en veldokumenteret periode i forfatterens liv, som man ved har fundet sted. Karakteristika, 
som taler imod den selvbiografiske genre, er for eksempel beskrevet i ovenstående, som det 
malende sprog, tendensen til at skifte skrivestil efter behov, fortælleren som mulig utroværdig og så 
videre. Endvidere, hvis man skal se på selvbiografi i detaljer, frem for hvad der mere overordnet 
kendetegner en saglig tekst, kan der bides mærke i, at store dele af bogen handler om alt muligt 
andet end personen Karen Blixen. Der er store, lange landskabsbeskrivelser og hele kapitler 
dedikeret til personer og hændelser, som betød noget i den skildrede tilværelse. Teksten dækker 
desuden “kun” de 17 år, Blixen tilbragte i Kenya og ikke resten af hendes liv efter hjemkomsten, og 
selv disse år er som sagt ikke fremlagt sagligt, eller i kronologisk orden rent internt. Man kan også 
se teksten an ud fra den løsere selvbiografiske genre, memoiret3 eller erindringen, som har til 
hensigt at, “fremvise de fortidige miljøer og hændelser for deres egen skyld.” , (internetkilde: Den 
Store Danske 1). Memoiret/erindringen har, i modsætning til selvbiografien, ikke et ønske om at 
være historisk autoritativ, men er i stedet en subjektiv oplevelse, der indrømmet er pyntet på, og 
                                                 
3
 Fransk: mémoire = minde 
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som bærer præg deraf. At se teksten som et memoire eller en erindring kan muligvis retfærdiggøre 
det større brug af sproglige og fortællemæssige værktøjer, som ikke ville hører hjemme i en 
selvbiografi. Dog, selv hvis man ser teksten som et memoire, kan det ikke lade sig gøre at komme 
uden om fortællerens tvivlsomme omgang med sandhedsbegrebet. Selv hvis man er med på, at der 
læses en subjektiv og kunstnerisk influeret beretning, ville betegnelsen memoire eller erindring 
kræve, at det, der blev mindet eller erindret, ikke er digtet om som fiktion eller en kalkuleret løgn - 
men derimod at det er sandt.   
 
Tragiske træk 
Visse forsøger at applicere genren den græske tragedie på “Den afrikanske Farm” primært grundet 
værkets sørgelige udfald (farmen sælges, Finch-Hatton afgår ved døden og Blixen mister alt.), de 
fem akter eller dele, som også traditionelt indgår i den græsk tragedie, tilstedeværelsen af 
fiktionselementer, samt Blixens gentagne referencer til koncepter som Gud og skæbne, hvilket også 
traditionelt var komponenter i tragedien (Brockett & Hildy, 2008: 13, internetkilde: MacLennan). 
Blixen har et særligt syn på Gud og skæbne - hun ser Gud som en kunstner, der bruger menneskene 
til at udføre et skuespil, han selv er forfatter til (Fibiger & Lütken, 2012: 319): 
  
“De maa elske Slanger. Glem ikke, Deres Excellence, hvor ofte, - glem ikke, Deres 
Excellence, at saa godt som hver eneste Gang, vi beder Gud om en Fisk, er det en 
Slange han giver os.”(Blixen, 2007: 251) 
 
Dette er et citat af “Grev Schimmelmann”, som er en opdigtet figur (Blixen, 2007: 437). Så på sin 
vis er dette altså et citat af Karen Blixen. Citatet beskriver, hvordan Gud giver mennesket 
udfordringer i stedet for den “gevinst”, man egentlig søger efter, så man skal lære at elske de 
udfordringer, ens liv eller skæbne bringer. Derudover ses der i andre dele af “Den afrikanske Farm”, 
at Karen Blixen mener at gribe disse udfordringer er, hvad der vil føre til gevinsten, dette vil vi 
eksemplificere i den narrative analyse.  
 
Ønsker man at tale imod denne idé, værket som tragedie, er der flere faktorer, der kan peges på: der 
er ikke et klart forløb gennem bogen, som kan følges - med undtagelse af den ydre ramme i form af 
selve farmen. Bogen skifter både tid, skrivestil og behandler mange andre emner undervejs end blot 
forfatterens personlige liv i Afrika. Man kan spørge, hvor moralen i historien er, som ellers ansås 
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for så vigtig i tragediens sammenhæng og formål under dennes opførelser i Antikken. Bogen 
handler, som tidligere nævnt, også om mange andre personer end Blixen, mens tragedien 
traditionelt koncentrerer sig om sin helt og dennes mange prøvelser undervejs i handlingen. Hvis 
nemesis kan anses for at være Finch-Hattons død og/eller den fejlslagne kaffefarm, hvorledes begik 
Blixen så hybris for at fortjene denne straf? (internetkilde: Den Store Danske 2) 
Konklusion på genrebestemmelsen  
Som det kan ses af diskussionen ovenfor, er det ikke nemt at klassificere “Den afrikanske Farm” på 
grund af dens mangfoldighed af forskellige genrekoder, som langtfra peger entydigt på nogen 
bestemt type episk genre. Vi kan slå fast, at der er tale om en fiktionstekst, ganske simpelt fordi den 
går på kompromis med fakta ved at omdigte og tilbageholde begivenheder (Thurah, 2011: 26). En 
fiktionstekst kan indeholde åbenlyst faktuelle elementer og vil stadig kunne betragtes som fiktion, 
netop fordi et fundamentalt træk derved er, at fiktionen ikke nødvendigvis er bundet af 
virkeligheden. Med fakta forholder det sig omvendt, og bogen ville her defineres af sin saglighed, 
og den kunne dermed ikke indeholde åbenlys fiktion eller kompromisser uden at umuliggøre sig 
selv. Indenfor fiktionen befinder vi os i epikken (Thurah, 2011: 27, 29) , da der hverken i skrivestil 
er tale om decideret lyrik på vers eller drama til opførsel på en scene. Selvom bogen med god 
samvittighed kan knyttes til den overordnede hovedgenre, epikken, ved at definerer mere præcist, 
hvad den i hvert fald ikke er. Ved hjælp af udelukkelsesmetoden kan det imidlertid ikke lade sig 
gøre at præcisere bogens genre yderligere uden simpelthen at fejlrepræsentere den. Den rummer 
ganske enkelt for mange genremæssigt forskellige elementer til, at det at præsentere den med blot 
én kategorisk genreklassificering, ville være at fremvise den som et vrangbillede. For at definere 
bogen korrekt, hvad angår genre, er det derfor nødvendigt at huske, at den altid også er noget andet, 
eller ikke kun er genre X. Den er således primært og bedst defineret i kraft af sin mangfoldighed og 
tvetydighed. Altså er vores forvirring omkring værkets genre ikke en forvirring, men i 
virkeligheden en klarhed, som er mere umiddelbar, end det var forventet. Man kan så at sige ikke se 
skoven for bare træer.  Måske denne kombination af klarhed og mystisk, netop dette litterære 
“gadekryds”, er en af de ting, som fortsat gør “Den afrikanske Farm” og Karen Blixen generelt så 
interessant at læse. 
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Narratologi 
Følgende afsnit vil beskæftige sig med en narrativ analyse af “Den afrikanske Farm”. Vi benytter os 
af Chatmans kerne- og satellitteori, Larsens udsigelsesteori og Thurahs “Tekstanalyse og litterær 
metode” - især hans kapitel om fortæller. Vi har valgt at lave denne analyse, fordi det er et 
nødvendigt træk, når vi har at gøre med “Den afrikanske Farm”, da den narrative analyses formål 
her er at kaste lys over en kompleks fortælling, der er berettet af en tvetydig stemme. 
Kerne- og satellitbegivenheder 
Forståelsen af handlingsforløbet er et vigtigt redskab til at have begreb om fortælling. Dette afsnit 
vil behandle forløbet i ”Den afrikanske Farm” i forbindelse med Seymour Chatmans kerne- og 
satellitteori. 
Fortællingens utraditionelle opbygning gør plottet noget sværere at gennemskue. 
 
Eftersom der ikke er nogen kontinuerlig historie fra start til slut i “Den afrikanske Farm”, er kerne- 
og satellitbegivenheder lidt anderledes end i en “normal” narrativ fortælling. Den kontinuerlige 
historie findes i “Den afrikanske Farm” oftest indenfor hvert afsnit, hvilket i stedet skaber en masse 
små fortællinger i stedet for én stor. Eksempelvis er første del af bogen “Kamante og Lullu” en 
kronologisk fortalt periode i Blixens liv. Det er en kernebegivenhed for denne første del af “Den 
afrikanske Farm”, da Karen Blixen første gang møder Kamante og ligeså, da hun får ham indlagt på 
et missionærhospital, fordi disse hændelser har stor betydning for netop denne situation og de 
videre hændelser, hun beskriver i første del. Det samme gælder i bogens anden del, “Vådeskuddet”, 
hvor selve begivenheden vådeskuddet samt retssagen er kernebegivenheder, og hvor resten af 
afsnittet er beskrivelser af lokalsamfundet omkring farmen, hvilket dermed gør dem til 
satellitbegivenheder, fordi de bidrager til en bedre forståelse af karakterer og samfundsnormer i det 
koloniserede Kenya. Blixen fortæller meget tidligt i historien, at farmen er ubrugelig at dyrke kaffe 
på - her ser man igen en kernebegivenhed, men på en anden måde end de ovenstående, fordi man 
først i sidste afsnit kan læse, at farmen må lukke, fordi den ikke kan løbe økonomisk rundt. Her er 
derved et af eksemplerne på en sammenbinding mellem de mange forskellige fortællinger og 
anekdoter, om hvilke Blixen beretter i “Den afrikanske Farm”.  
 
Tredje og fjerde del af bogen: “Gæster paa Farmen” og “Af en Emigrants Dagbog” kan betegnes 
som hele afsnit med satellitter, fordi de netop ikke har nogen indvirkning på de kronologiske 
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historier, men stadig bidrager til beskrivelsen af det samfund og den tid, Blixen befandt sig i, da hun 
boede i Kenya. I femte del af “Den afrikanske Farm” (“Farvel til Farmen”) genoptages den 
kronologisk fortalte historie, der dermed leder læseren til enden af Blixens fortælling. Mange af de 
“løse” ender, der er nævnt i de andre dele, får en opsamling, der leder til forståelse og afslutning - 
eksempelvis, da Blixen i første omgang i del to nævner Denys Finch-Hatton som en af sine mange 
venner, men at man først senere i bogen erfarer, at han betyder meget mere for hende. 
 
“Den afrikanske Farm” er, som tidligere beskrevet, ikke en klassisk narrativ fortælling, men 
nærmere en samling af hændelser og tanker i en tilsyneladende “kaotisk” rækkefølge. Den er et 
helhedsbillede, der er skabt af en række både små og store iagttagelser - Karen Blixen forsøgte at 
give et indblik i en verden, som man i Europa og USA ikke kendte ret meget til i 1930’erne, men til 
hvilken hun selv havde viet både sit liv og sit hjerte. Derfor kan man måske diskutere, om “Den 
afrikanske Farm” i sig selv er en mosaik af hændelser, der i virkeligheden udgør 
satellitbegivenheder, der, hvis man samler dem, danner en kernebegivenhed i Karen Blixens eget liv 
og i hendes forfatterskab, nemlig hendes 17 år i Afrika, der betød så meget for hende resten af livet. 
Man kan dermed også diskutere, om disse satellitter tilsammen samtidigt skaber en 
kernebegivenhed i det koloniserede Kenyas historie og dermed bliver et værktøj til forståelse af en 
verden, der, både dengang bogen blev skrevet, men også i dag, har været svær at sætte sig ind i for 
alle, der ikke har oplevet den på egen hånd. 
 
Udsigelsesniveau - Fortæller/forfatter 
De forskellige udsigelser, der præger teksten har en stor betydning for, hvordan man som læser 
betragter fortællingen. Dette vil blive forklaret nedenstående ved hjælp af teksten ”Fortæller” af 
Gorm Larsen - han beskriver, at der med udsigelsesbegrebet indgår et fortællerhierarki, hvori hver 
fortæller har en indlejret modtager (Larsen, 2012: 63). Udover Gorm Larsen vil vi også benytte os 
af Thomas Thurahs “Tekstanalyse og litterær metode” til at analysere fortælleren og forfatteren. 
 
Første udsigelsesniveau kommer til udtryk i selve fortællingen ”Den afrikanske Farm”. Inkorporeret 
i fortællingen er der en fortæller, der guider læseren igennem historien og demonstrerer den 
nødvendige viden til sin fortælling. Her er der valgt en “homodiegetisk” fortæller, idet fortælleren 
er en del af det fortalte. Den homodiegetiske fortæller vil gerne fortælle sin historie om livet i 
Afrika, og dette skal ikke forveksles med forfatterens fortælling, hvori fortælleren indgår. 
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Forfatteren iscenesætter som sagt den implicitte forfatter, og den implicitte forfatter iscenesætter 
den eksplicitte fortæller - hér er det altså den eksplicitte fortæller, der er gældende. 
 
”I fiktionslitteratur skelner man skarpt mellem forfatter og fortæller. Selv når de to 
bærer samme navn, eller fortælleren påstår at være identisk med forfatteren, må man 
sondre imellem dem” (Thurah, 2011: 34) 
 
I ”Den afrikanske Farm” er forfatter og fortæller svær at skelne imellem, da de forekommer som 
værende én og samme person, når man kender til forfatterens liv, men ifølge Thurah skal man 
adskille de to: ”Karen” som fortælleren og ”Karen Blixen” som forfatteren. Det vanskelige opstår 
da vi ved jo, at Karen Blixen rent faktisk havde en farm i Afrika, og at en del af bogen består af 
fakta. Men denne tekst er som sagt en hybrid, da den både er faktuel og fiktiv. Det faktuelle er 
blandt andet påvist gennem de breve, Blixen sendte fra Afrika, samt at hun selv har sagt, at dette 
værk er en ”selvoplevet virkelighed” (Blixen, 2007: 435). Det fiktive ses for eksempel i historien 
om ”August Von Schimmelmann” (Blixen, 2007: 249). Denne person er fiktiv, og han har indgået i 
andre af hendes værker (Blixen, 2007: 437). 
 
Den eksplicitte fortæller i ”Den afrikanske Farm” er som nævnt en homodiegetisk fortæller, altså er 
der tale om en fortæller med indre-fokalisering på ”Karen”, og hun er tydeligt tilstede i teksten: 
 
”Jeg fik ikke straks fortalt Esa om dette Møde med hans forrige Frue, det var første 
næste Aften, at jeg kom i Tanker om det og gentog for ham, hvad hun havde sagt til mig. 
Til min Forbavselse blev Esa ude af sig selv af Skræk og Fortvivlelse” (Blixen, 2007: 
211) 
 
Synsvinklen ligger hos “Karen”, da det er hende, læseren ser verden igennem. Selvom det er 
“Karen”, der er indre fokalisering på, er det, i en stor del af teksten, ikke hendes egne oplevelser, 
hun genfortæller, og det er interessant, fordi hun gennem det meste af bogen optræder som 
observatør, selvom læseren får hendes tanker at vide. I fortælleren er der indlejret en modtager, 
fortælleren skal ikke forveksles med forfatteren Karen Blixen, hvis modtager er til et litterært 
publikum. Den indlejrede modtager, som “Karen” henvender sig til, vil være et publikum, der er 
interesseret i hendes liv i Afrika og den afrikanske kultur, da dette er fortællerens intention. 
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Det næste udsigelsesniveau, som læseren møder i “Den afrikanske Farm”, er forfatteren og dennes 
modtagere. Vi må gå ud fra, at Karen Blixen har skrevet bogen med intentionen om at påvirke et 
publikum. Denne udsigelse kan ses som et implicit forfatter træk, da det ikke ligger i selve 
fortællingen, men nærmere er en paratekst til fortællingen. Larsen beskriver den implicitte forfatter 
således:  
 
”Den implicitte forfatter står som den, der kreerer teksten, og er ikke en egentlig 
fortæller, men det billede af forfatteren, som teksten skaber.” (Larsen, 2012: 65) 
 
Fortælleren fortæller historien i datid, altså efter begivenhederne har fundet sted, og derfor har 
teksten bagudsyn. Grundet bagudsynet får fortælleren muligheden for at bryde med fabulaen, 
hvilket fortælleren også benytter sig af i del fire ”Af en Emigrants Dagbog”. Bagudsynet gør også, 
at den implicitte forfatter er i stand til at fokusere læserens opmærksomhed mod noget bestemt og 
dermed også aflede vores opmærksomhed (Thurah, 2011: 51). 
Den implicitte forfatter spiller da også en markant rolle, da der forekommer tegn på, at vi har med 
en upålidelig fortæller at gøre. For eksempel skal læseren et godt stykke ind i værket, før “Karen” 
nævner noget om sin mand, hvilket kan fremstå mærkværdigt for læseren, da dette normalt er en 
vigtig detalje, men her har været “hemmeligholdt”. Tydeligvis vil værkets fortæller ikke have, vi 
ved alt - hun vil bestemme, hvad man som læsere må vide. Derudover kommer der også tegn på 
upålidelighed i del fire, ”Af en Emigrants Dagbog”, under afsnittet ”Livets veje” (Blixen, 2007: 
208). I dette afsnit får man fortalt historien om en mand, der går igennem en masse forhindringer, 
men fordi han ikke giver op, opnår han til sidst en belønning i form af synet af en stork. Det, hun 
siger med denne historie, er, at uanset hvilke udfordringer, man står overfor, så skal man ikke give 
op, for i sidste ende vil al smerte betale sig. For at understrege dette inddrager hun et citat og en 
reference til Aeneiden, 2. Bog, 3. Vers: 
 
”Infandum, Regina, jubes renovare dolorem: -Troja i Flammer, syv Aars 
Landflygtighed, tretten gode Skibe gaaet tabt.” (Blixen, 2007: 210)  
 
Som sagt bruger hun citatet til at understrege, at uanset hvor uforstående man er overfor livets 
udfordringer, så vil der i sidste ende komme noget godt ud af det. Derudover inddrager hun en 
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genfortælling af trosbekendelsen, om hvorledes Jesus gik gennem korsfæstelsen, døden og helvede, 
men på den tredje dag genopstod han ved Guds højre hånd: 
 
”Ophængt paa Korset, nedtaget og begravet, nedfaret til Helvede, paa den tredie Dag 
igen opstanden, siddende ved Guds, den Almægtiges højre Haand, hvorfra han skal 
komme at dømme Levende og Døde.” (Blixen, 2007: 210) 
 
Dette citat kan sammenlignes med henvisningen til Aeneiden, og den beskriver tydeligt, at lige 
meget hvor hårde udfordringer man står overfor, skal det hele nok betale sig i sidste ende, så længe 
man ikke giver op. Men det interessante, i forhold til upålidelighed, fremkommer imellem disse to 
henvisninger, hvor hun reflekterer over, hvad der rent faktisk skal komme ud af disse 
hindringer: ”Uovertruffen Elegance, majestætisk Værdighed og uforlignelig Sødme.” (Blixen, 
2007: 210) Men dette citat er efter alt at dømme hendes eget citat, altså et apokryf citat. Det har 
ikke været muligt, i modsætning til de to andre citater/henvisninger, at finde ud af, hvor det hører til, 
og man er derfor kommet til den konklusion, at citatet nok er hendes eget (Engberg, 2000: 67). 
Dette styrker mistilliden til fortælleren, for hvorfor vil hun benytte sig at citationstegn, hvis hun slet 
ikke citerer? Hvorfor vil hun bilde læseren ind, at hun har denne sætning fra andetsteds? Kunne det 
skyldes, at hun måske frygter, hun ikke har autoriteten til at besvare spørgsmålet ”Hvad der skal 
komme ud af det?” (Blixen, 2007: 210), så hun i stedet lader som om, det er en anden, der har 
besvaret spørgsmålet?  
 
Konklusion på narrativ analyse 
Vi kan konkludere, at “Den afrikanske Farm” både indeholder satellit- og kernebegivenheder i 
fortællingen om Kenya, men at den også kan ses som en sammenfatning af satellitbegivenheder, der 
skal danne en kernebegivenhed i Karen Blixens liv og forfatterskab, og derudover kunne den også 
være en samling af satellitbegivenheder, der skildrer en kernebegivenhed i Kenyas historie. 
 
Det er svært at skelne mellem forfatter og fortæller, da disse to har mange ligheder, samtidig har 
den intenderede modtager for forfatter og fortæller også en vis lighed. Den homodiegetiske fortæller 
har tegn på upålidelighed, hvilket ses flere steder i værket - blandt andet ved det faktum, at den 
ligger på grænsen mellem det fiktive og det faktive, hvor man som læser kan undre sig over, 
hvorfor Blixen har behov for at opdigte dele af værket. Derudover bliver den detalje, at hun er gift 
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udeladt for læseren i en stor del af fortællingen. Hun prøver også at snyde læseren ved at inddrage 
et citat, som højst sandsynligt er et apokryf citat, dette kan være affødt af en manglende 
autoritetsfølelse. 
 
“Kan Afrika ogsaa en Sang om mig?” 
Tidligere i den narrative analyse har vi lagt vægt på vigtigheden i at skelne mellem fortæller og 
forfatter, men i dette afsnit vil vi se bort fra dette. I stedet vil vi se fortælleren som forfatteren, altså 
som Karen Blixen, og vi vil udover “Den afrikanske Farm” også inddrage elementer af foredraget 
“Sorte og hvide i Afrika” af Karen Blixen.  
 
“Den afrikanske Farm” er fyldt med ambivalens i forhold til kolonialismen, og dette ses ikke kun i 
forholdet mellem dem, der har magten, og dem der er underkastet den, men også i forhold til den 
ambivalens, der optræder ved Karen Blixen som person og som en del af kolonimagten. 
 
Der forekommer en tydelig generalisering af de indfødte fra Blixens side, blandt andet ses der på 
side 50, 108 og 239 (Blixen, 2007) formuleringen “alle Indfødte er”. Denne hyppige generalisering 
står i skarp kontrast til andre udsagn, hun kommer med, for hun gør det samtidig tydeligt, at hun 
ikke ved alt om de indfødte: 
 
“Jeg forsonede mig med den Kendsgerning, at jeg selv aldrig vilde komme til virkelig at 
kende dem, mens de kendte alle mine Tanker og vidste Besked med de Bestemmelser, jeg 
vilde tage, endnu inden jeg havde taget dem” (Blixen, 2007: 28) 
 
Her bliver hendes generaliseringer altså afbalanceret, da dette udsagn også skaber en forklaring på 
generaliseringerne, for hvis hun ikke kender de indfødte, kan hun heller ikke se de forskellige 
nuancer i deres personligheder. Hun beskriver også i “Sorte og hvide i Afrika”, hvordan de indfødte 
var i stand til at aflæse de hvide og deres opførsel. For eksempel, når Blixen mødte svenskere og 
nordmænd, sagde de indfødte, at dette var hendes “stamme”, og hun undrede sig over, hvordan det 
var muligt, at de kunne tyde, at hun havde et andet tilhørsforhold til skandinaverne end de andre 
europæere (Blixen, 1985: 56).  
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I den originale engelske udgave af “Den afrikanske Farm” benytter hun sig af udtrykket “the art of 
mimicry” (Blixen, 2007: 449). Hun bruger dette udtryk til at beskrive, hvordan de indfødte brugte 
mimicry som en beskyttelsesstrategi i mod kolonisterne: 
 
“[...] de Indfødte var Mestre i den Kunst at forstille sig. I Shambaerne eller paa Sletten 
kunde man sommetider tidligt om Morgenen støde paa en Agerhøne, der gav sig til at 
løbe foran Hesten, som om dens Vinger var brækket, og som om den var dødelig angst 
for at blive taget af Hundene. Men dens Vinge var ikke brækket, og den var ikke bange 
for Hundene, den kunde svirre op lige for Næsen af dem hvad Øjeblik den vilde. Den 
virkelige Sammenhæng var, at Fuglen havde sit Kuld af smaa Kyllinger et Sted i 
Nærheden, og at den af alle Kræfter søgte at bortlede Opmærksomheden fra dem. Paa 
samme Maade som Agerhønen spillede maaske den Indfødte forskrækket ud fra en 
meget dybere liggende Frygt, hvis Væsen ikke var i stand til at opfatte. Men den kan 
ogsaa være, at deres Opførsel imod os var en Slags sær, uforklarlig Spas, en Parodi, en 
Extravaganza, og at disse sky folk til syvende og sidst ikke frygtede os det mindste.” 
(Blixen, 2007: 27-28) 
 
Hun tillader den mulighed, at de indfødtes adfærd har en tvetydighed. Altså at de spiller skuespil 
over for kolonisterne, og måske egentlige er “de kloge”. Blixen selv spiller også en rolle i Afrika, 
hun får endelig muligheden for at spille den nemmeste og sværeste rolle af alle: Sig selv. I Afrika er 
hun et sted, hvor personer, der kan sine replikker i tilværelsens drama, er værdsat (Fibiger & 
Lütken, 2012: 320).  
 
Derudover er der også ambivalensen i hendes rolle som kolonist, for på den ene side er hun en hvid 
europæer, som er draget til Afrika og styrer sin kaffefarm med over 1000 indfødte ansatte (Engberg 
& Bøggild, 2012: 115). Men på den anden side er hun først og fremmest kvinde, og hun er dansker 
og dermed ikke en del af de store kolonimagter. Men når hun taler om overtagelsen af Kenya, så 
benytter hun sig af udtrykket “vi”: “Vi har overtaget Negrene i Østafrika for femogtredive Aar 
siden” (Blixen, 2007: 243). Så hvor hører hun egentlig til? Samtidig er hun også, i hvert fald i 
nogens mening, imod koloniseringen (Engberg & Bøggild, 2012: 119). Men hendes eget ophold i 
Kenya er i “Breve fra Afrika” beskrevet som en idealtilværelse (Engberg & Bøggild, 2012: 119), så 
hun deltager jo tydeligvis i koloniseringen med en vis glæde. Men hun er utilfreds med den britiske 
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regerings ønske om at udvide settlersamfundet, som ville medføre ankomsten af den britiske 
middelklasse (Engberg & Bøggild, 2012: 118).  
 
I “Sorte og hvide i Afrika” fortæller hun, at de eneste tidspunkter, hun rent faktisk havde det sjovt, 
var, når hun var i de indfødtes selskab (Blixen, 1985: 63). En udtalelse, som beviser hendes kærlige 
og specielle forhold til afrikanerne. Sandheden i den kan dog betvivles, da hun også nød besøg fra 
sine europæiske venner (Blixen, 2007: 172). 
 
“Jeg selv holdt af de indfødte fra den første dag i Afrika; det er vistnok den stærkeste 
følelse jeg nogensinde har kendt. De indfødte kom nu aldrig til at elske mig til 
gengæld.” (Blixen, 1985: 63) 
 
Hun oplever altså en tydelig ambivalent følelse i forhold til de indfødte, idet hun udtrykker, at hun 
elsker et folk, og at følelsen aldrig blev gengældt. I “Den afrikanske Farm” bliver denne ambivalens 
også beskrevet, da hun tænker over, hvor stort et indtryk Afrika har gjort på hende, men hun stiller 
spørgsmål til, om hun mon også har gjort indtryk på Afrika: 
   
“Jeg kan en Sang om Afrika, tænkte jeg, om Girafferne og om den afrikanske Nymaane, 
som ligger paa Ryggen, om plovene i Marken og om Kaffeplukkernes svedte Ansigter. 
Kan Afrika ogsaa en Sang om mig? Dirrer Luften over Sletten nogensinde med en 
Farve, som jeg har haft paa, leger Børnene en Leg, hvori mit Navn forekommer, kaster 
Fuldmaanen en Skygge over Gruset paa Indkørslen til Huset, som ligner min? Ser 
Ørnene paa Ngong ud efter mig?” (Blixen, 2007: 74) 
 
Hun giver altså, trods sin deltagelse i kolonialismen, det indtryk, at det hun ikke er sikker på, om det, 
hun har foretaget sig i landet, har været af betydning. Men om hun med dette mente, at det, der 
foregik, var forkert, er nok ikke tilfældet, for hun sammenligner forholdet mellem hende selv og de 
indfødt med et forældre-barn forhold (Blixen. 1985: 63). Altså beskriver hun situationen som en 
bittersød nødvendighed, for børn har brug for forældre til at opdrage på sig, og dermed siger hun, at 
de indfødte havde brug for europæerne til at “vise vejen frem”.  Men endnu engang kommer der en 
modsætning, for Blixen sætter spørgsmålstegn ved, hvilken betydning europæerne egentlig havde 
for de indfødte: 
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“Hvad har vi nu, mere end vor egen magt, og hvor kunne de 
overvundne folkeslag, hvis land vi havde taget, finde trøst i noget af det, 
som vi betød? Der er en børneleg, der begynder sådan: “Jeg sender 
dig et skib. Hvad fører det?” Når jeg sejlede til Afrika i de store 
engelske skibe, tænkte jeg tit på den. Europa sender Afrika et skib, den 
ene verdensdel til den anden, og Afrika spørger: Hvad fører 
det?” (Blixen, 1985: 64) 
 
Det ses altså tydeligt, at Karen Blixen har meget ambivalente følelser angående betydningen i 
hendes ophold i Kenya. Der er ingen tvivl om, at det har haft stor betydning for hende personligt, 
men som den første linje i citatet spørger ind til: har kolonimagterne reelt fået nogen gavn af dette, 
andet end magt? Samtidig mener hun også (i samme citat), at de har været en “byrde” for de 
indfødte, da hun spørger til, hvordan de kan finde trøst. Så trods hendes referencer til, hvordan 
kolonimagterne fungerede som “forbilleder” for de indfødte, virker hun ikke selv til at være 
overbevist om, at de var de rigtige forbilleder for Kenya. 
 
Hjemløshed 
Karen Blixen bruger vendingen “i min tid” flere gange gennem hele “Den afrikanske Farm” 
(eksempelvis Blixen, 2007: 17), når hun for eksempel forklarer, hvordan tingene var og foregik i 
Kenya og på farmen. Hun har skrevet “Den afrikanske Farm” i datid, og med denne ordstilling, “i 
min tid”, udformer hun rent sprogligt en accept af, at hendes tid i Afrika er forbi, og at skønt hun 
ikke har været i Danmark ret længe på det tidspunkt bogen er skrevet, har tingene allerede ændret 
sig fra dengang, hun boede på farmen. Det sted hun rejste til for at føle sig hjemme, er således 
allerede ændret så meget, at hun ikke længere kan kalde det “sit hjem”, fordi hendes tid på farmen 
er forbi. Blixen er derfor både fysisk hjemløs, idet hendes håndgribelige hjem, farmen, efter hendes 
afrejse blev solgt; men hun er også mentalt hjemløs, fordi hun har måttet acceptere, at verden er så 
forandret, at selv hvis hun flyttede tilbage, ville hun ikke være i stand til at passe ind, fordi “hendes 
tid” var ovre. 
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Blixen beskriver, hvordan hendes venner Denys Finch-Hatton og Berkeley Cole er et udslag af en 
kulturhistorisk atavisme (Blixen, 2007:178). De følte sig ikke længere hjemme eller tilpas i den tid, 
som de befandt sig i, og det kan siges, at de blev drevet i eksil af selve historiens gang. De søgte en 
mere fri og simpel tilværelse, hvis struktur og krav ikke stred imod den forgangne tidsånd, der 
opfyldte dem som personer. Derfor blev løsning for Cole og Finch-Hatton og en mængde andre - 
deriblandt Blixen - som delte denne trang at rejse til de mere primitive og på sin vis “ubesmittede” 
Kenya, der endnu var forholdsvis uberørt af de sociale og historiske forandringer, og som derfor 
tilskyndede de europæiske nybyggere til at rejse.    
 
En af dem, som har reflekteret over Blixens og hendes hvide medkolonisters “hjemløshed” og dens 
forbindelse til Afrika, er Allan Sortkær: 
 
“[...] at de to engelske aristokrater [Denys Finch-Hatton & Berkeley Cole] ikke er 
desertører, men landsforviste. Forstået således, at de ikke hørte hjemme i deres eget 
århundrede, men i en tidsalder, der for længst var forbi. For en periode kunne Kenya - 
der udviklingsmæssigt befandt sig før dampmaskinens tidsalder - tilbyde et tilflugtssted 
for den aristokratiske kultur,  hvor der kunne opnås en vis enhed mellem tid, sted og 
person” (Sortkær i: Engberg & Bøggild, 2012: 105)  
 
Her ses en beskrivelse af nogle af Blixens “artsfæller” - Karen Blixen sætter ofte Europa over for 
Afrika for at beskrive, hvordan europæerne har glemt en masse ting i den moderne verden. 
Eksempelvis forklarer hun (Blixen, 2007: 94), hvordan man i Europa har glemt, hvordan man 
skaber myter. Hun beskriver også Europa som en larmende verden, hvor Afrika er betegnet som 
noget stille (Blixen, 2007: 89) - hun ser de to verdensdele som hinandens direkte modsætninger. 
Afrika er et eventyrligt og mystisk kontinent, hvor folk stadig lever i pagt med naturen og stadig er i 
stand til at skabe spændende historier, og Europa er moderne, larmende, travlt og overfyldt, uden 
plads til fantasi og drømme.  
 
Giddens fortæller, at forskellige samfund har forskellige forståelser af tid og sted, og her ser man et 
tydeligt eksempel. Blixen har forladt Europa, fordi denne verdens opfattelse af tid og rum er for 
voldsom for hende, og hun søger derfor mod Afrika, hvor moderniteten kun netop er begyndt, og 
hvor hun derfor kan forholde sig til omverdenen. Man kan måske betegne det som en følelse af at 
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være “efterladt”, idet hun på et tidspunkt så at sige er “stoppet” med at følge med i udviklingen 
omkring sig, og dermed har hun mistet evnen til at følge med omverdenen, og at dette tab har 
tvunget hende til at finde sig tilrette et sted, hvor omgivelserne passede til hendes forventninger. 
Det er ikke til at sige, hvor denne følelse udspringer hos alle emigranter, men hos Karen Blixen 
ville et kvalificeret bud på dette være, at hun er blevet opdraget med den af sin fader.  
 
Blixen fortæller (Blixen, 2007: 27), at hendes fader var officer i den danske og franske armé, og 
hvordan han hele livet kæmpede i og nød krige. Han rejste både i Afrika og Amerika, og det er ikke 
svært at forestille sig, hvor Karen Blixen har fået sin inspiration, sin udlængsel, sin eventyrlyst og 
sine drømme fra. Lige som hun selv, udgav hendes fader også tekster under pseudonym og rejste ud 
for at se verden. Vi har ikke kunne afgøre præcis, hvorfor Wilhelm Dinesen begik selvmord, men 
som beskrevet tidligere havde det en evig indvirkning på Blixen liv, og når hun senere beskrev sit 
forfatterskab, fortalte hun, at hun var som Scheherazade, fortællersken i “1001 Nats Eventyr”, og at 
hun fortalte historier for at overleve (Fibiger & Lütken, 2012: 316). 
 
Thomas Dinesen, hendes bror, har senere fortalt, at hun havde enormt svært ved at vende hjem: 
 
“[...] - men i årene inden talte hun aldrig om Afrika. Hun kunne vel ikke holde ud at 
tænke på den tid, der uigenkaldeligt var forbi; det var hende en dyb sorg, at hun måtte 
forlade Kenya.” (Blixeniana, 1984: 11) 
 
Efterfølgende beskriver han, hvordan Blixen også så sig nødsaget til at rejse væk fra Rungstedlund 
for at skrive på “Den afrikanske Farm”, og at hun derfor brugte Skagen som tilflugtssted. 
Historierne, som hun forfattede om Kenya, har formentlig været en måde at mindes og bearbejde 
tabet af den sorg, hun har følt - og idet Thomas Dinesen fortæller, at hun ikke kunne holde ud at 
være i huset i Rungsted, når hun skrev, kan man antage, at hun ikke har følt sig helt tilpas i sit 
barndomshjem, selvom hun befandt sig i sit hjemland og sin fødeby. Så selvom hun boede på 
Rungstedlund både før Afrika og derefter resten af sit liv, har det ikke været lige så meget “hjem” 
for hende, som farmen var det. På samme tid har hun også været præget af hjemløshed, da hun 
befandt sig i Kenya, fordi hun havde forladt alt, hun kendte, for at starte på en frisk et sted, hun intet 
kendte til, hvor hun skulle leve af et fag, hun intet vidste om. 
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Blixen beskriver de hvides indtog som værende en kæmpe forandring i Afrika, og at det også har 
haft enorm indvirkning på de indfødte. Eksempelvis fortæller hun om de store mængder af gamle 
ruiner, der er at finde overalt i Østafrika - at de ligger tilbage som det eneste vidne om den gang de 
østeuropæiske slavehandlere havde fremgang i Afrika (Blixen, 2007: 127). Ligeledes omtaler hun 
de særprægede masaistammer som “en gammel Løve med klippede Kløer”, idet deres stamme er 
skabt som vilde krigere, der nu er underlagt kontrol og styret af de hvide (Blixen, 2007: 115). De 
kan ikke længere få lov at opføre sig, som det de er født og opdraget til, hvilket skaber en enorm 
frustration og afmagt. Man kan med dette citat udlede, at de hvide ikke var de eneste, der bar på 
følelsen af hjemløshed. De indfødte i Afrika står altså i præcis samme situation, som Blixen, Finch-
Hatton og Berkeley netop havde efterladt i Europa: en verden, som de kendte så godt, men som på 
kort tid var forandret så meget, at selvom man var opvokset og opdraget i den, så passer man ikke 
længere ind. De hvide havde ændret landegrænser, arbejdsforhold og tilhørsforhold hos de sorte, der 
før havde været frie. Efter koloniseringen blev gamle stammer som eksempelvis masaierne for 
første gang nødt til at ændre deres livsstil. De hvide tog ting som biler og geværer med til Afrika og 
tvang dermed det meste af et kontinent til at indordne sig efter moderne forhold på meget kort tid, 
hvor europæerne selv havde haft et naturligt forløb af bearbejdelse, fordi de har styret udviklingen. 
Dette har formentlig skabt den samme følelse af forvirring hos de indfødte, som det har for dem, der 
ikke passede ind i Europa længere, idet udviklingen her er gået endnu stærkere og har medført, at de 
sorte både var undertrykte og bagud i den nye samfundsorden. 
 
Blixen har senere i en række foredrag, der er udgivet som en essaysamling, og blandt disse er “Sorte 
og hvide i Afrika”, beskrevet følelsen af forandring således: 
 
“Men en dag kommer man til et folk, der har andre øjne at se os med. Selv om man 
lærer sig deres sprog, så har de ikke den slags øren, som man er vant til at tale ind i. 
Hvis man fortæller dem, at man kommer fra Lund, så siger det dem ingen verdens ting; 
hvis man siger, at man kommer fra Sverige, så siger det dem ingen verdens ting. Hvis 
man meddeler dem, at ens fader er direktør eller biskop eller oberst, så siger det dem 
ikke noget, for de ved ikke hvad en direktør eller en biskop eller en oberst er. Når De 
siger at , De studerer jura og har udmærkelse til embedseksamen, spiller violoncel og 
har sverigesmesterskab i svømning, så er det ord, der ikke har nogen mening for dem. 
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De ved ikke engang at De er høflig, når De tager hatten af, og fin, når De er i kjole og 
hvidt.” (Blixen, 1985: 67)  
 
Alt, hvad man var i “den gamle verden”, Europa, er vasket væk, og man starter helt fra bunden som 
en fremmed - ens titler, skikke, opdragelse, regler og familieforhold betyder intet. I hvert fald ikke i 
højere grad, end at så længe man er hvid, er man i de fleste tilfælde placeret relativt højt i hierarkiet 
i Kenya. Men det at stå i et fremmed land, hvor alt, man var i sit hjemland, pludselig ikke betyder 
noget, skaber også nogle problemer, der også er beskrevet i “Sorte og hvide i Afrika”: 
 
“Det vil hænde dem, ikke alene at Deres omgivelser forandrer sig og er fremmede og 
ukendte, hvorhen De så vender Dem, men at De selv forandrer Dem, i Deres egne øjne, 
så at De ender med at spørge: “Hvem er jeg? hvordan ser jeg ud?”.” (Blixen, 1985: 
66)  
 
Her ser man igen hendes refleksioner over de ovennævnte forandringer. Sartre beskriver 
menneskets evne til at danne sig selv (se side 15) og fortæller, at det er muligt i den moderne verden 
at skabe sit eget jeg. Ovenstående citater stemmer overens med denne holdning, og Blixen forsøger 
at sætte ord på de nye muligheder og hvilke eksistentielle problemer, hun mener, de medfører. Der 
er så mange forandringer i spil omkring både afrikanerne og europæerne, at de har problemer med 
at finde ud af, hvem de er. Europæernes løsning på dette problem bliver at tage udenlands og 
“genfinde” sig selv i andre rammer, men afrikanerne har ikke mulighed for at flytte til et andet 
kontinent, og de bliver tvunget til at være fastholdt i de roller, nybyggerne tildeler dem.  
 
Giddens forklarer dette som et brud på de traditionelle skæbneforestillinger - man er ikke længere 
født til at være noget, men kan være hvad som helst. Han fortæller videre, at alle de nye valg og 
muligheder, der kommer af dette brud, medfører en eksistentiel angst. Angsten bliver udtrykt hos 
Blixen, der selv havde svært ved at finde “meningen” med sig selv og verden omkring hende. 
“Hvem er jeg?” er et spørgsmål, hun også tager op “Den afrikanske Farm”, hvor hun blandt andet 
stiller det førnævnte spørgsmål: “kan Afrika ogsaa en Sang om mig?” (Blixen, 2007: 74). Hun 
reflekterer her over, om hun har efterladt et indtryk på det land, som hun har givet sit hjerte og sin 
sjæl til. Nu har hun brugt 17 år på at sætte sig ind i de indfødtes regler, deres sprog og deres livsstil, 
men vil alt dette betyde lige så meget for dem, som det har betydet for hende?  
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Hun sørgede for altid at holde kontakten til Afrika efter sin hjemkomst, men hendes drøm om at 
sende penge til Kenya for at bygge institutioner blev aldrig realiseret, fordi hun ikke tjente penge 
nok på sit forfatterskab (“En fantastisk skæbne”, Nordisk Film, 2005). Og eftersom farmen blev 
solgt, efterlod hun kun det fysiske minde i Kenya, at hendes ansatte fik et sted at bo. Man kan her 
spørge, om dette ikke var nok? Men i Blixens spørgsmål til sangen om Afrika, forudsætter “sangen” 
et mere mentalt minde, forstået på den måde, at Karen Blixen sigter efter, at Kenya elsker hende 
lige så højt, som hun elsker landet selv. Hun vil have sit navn husket i de omgivelser, som hun selv 
aldrig glemmer. Hun nævner også dette ønske om udødelighed i andre henseender:  
 
“Jeg kunde da have indført Pæoner i Afrika og gjort mit Navn udødeligt, ligesom selve 
Hertuginden af Nemours, og hele denne store Fremtid havde jeg forspildt, da jeg havde 
plukket min eneste udsprungne Pæon af og sat den i Vand” (Blixen, 2007: 173) 
 
Hun giver her udtryk for, at hun havde mulighederne for at gøre sig evigt husket i Afrika, men 
forspildte en chance, fordi hun tog et forkert valg. Denne udtalelse indikerer også, at hun under sit 
ophold i Afrika stadig savnede Europa, idet hun bruge tid og kræfter på at lave en lille europæisk 
have - igen ser man en ambivalens, fordi Blixen giver udtryk for, at hun føler sig hjemme, men gør 
det måske alligevel ikke helt. 
 
Blixen gør hyppigt brug af intertekstuelle referencer - både til for eksempel Biblen, Koranen og 
gamle historiske skrifter. Her ser man dels et eksempel på hendes omfattende boglige viden, men 
man ser måske også endnu et eksempel på følelsen af hjemløshed. Blixen har evnen til at sætte sig 
ind i adskillige kulturer og deres regler og normer. Dette kan også være et resultat af de føromtalte 
mange muligheder, der er opstået i moderniteten, således at hun i virkeligheden kan være hjemme i 
alle kulturer, hvis hun ønsker det, men at hun ender med ikke at føler sig hjemme i nogen steder.  
 
Dette leder til spørgsmålet om hendes pseudonymitet: hvorfor har hun udgivet den samme bog 
under forskellige navne? Et svar er, at hendes forlægger i USA bad om det på denne måde, fordi en 
kvinde på dette tidspunkt ikke kunne udgive så fantasifulde fortællinger (“En fantastisk skæbne”, 
Nordisk Film, 2005). Et andet bud kunne være, at Karen Blixen på pågældende tidspunkt har følt 
sig så hjemløs både i Danmark og i Kenya, at hun ikke har følt, at hun kunne skrive en bog som sig 
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selv om sit eget liv. “Karen” er ganske vist bygget på Karen Blixens egen person, men der er mange 
steder i “Den afrikanske Farm”, hvor fortællerens liv er ganske forskelligt fra forfatterens. Dette 
kunne være endnu et udtryk for den mentale hjemløshed, idet hun ikke har haft nok kontakt til sin 
egen identitet og måde at være i verden på, til med god samvittighed at bygge et helt værk med den 
som fundament. 
 
I fortællingen “Livets Veje” (Blixen, 2007: 208-210) spørger Blixen til, hvad et levet liv er værd, og 
hun reflekterer over, om alle hendes prøvelser har givet andet afkast end lidelse. Hun har det meste 
af sit voksne liv kæmpet med en følelse af hjemløshed, samt alverdens ulykker i form af både 
sygdom og tab. Selvom hun hverken hører hjemme i Europa eller i Afrika, har hun alligevel nogle 
enkelte perioder, hvor hun tilnærmelsesvist finder en følelse af accept, og dermed opnår en følelse 
af tilfredsstillelsen, det er at være “hjemme”. Med hensyn til hendes spørgsmål om, hvorvidt det var 
det hele værd, kan man sige, at hun tabte alt: sin farm, sin elskede og sit gode helbred. Men ved at 
tabe alt, fik hun inspirationen til en historie at berette om, og vandt derved sit forfatterskab.  
 
Refleksion 
Vores projekt udsprang primært af en interesse i det at analysere et værk. Efter et semester med 
tekst og tegn følte vi os klar til at kaste os ud i et projekt, der krævede fordybelse i én specifik tekst. 
Dette faldt godt sammen med det forslag, der kom fra vores vejleder, der tog udgangspunkt i Karen 
Blixens “Den afrikanske Farm”. Eftersom analyse var vores primære motivation, har vi beskæftiget 
os med emner som forfatter, fortæller og genre. Vi har holdt fokus på, hvad selve bogen udtrykker, 
frem for på de mange diskussioner, den har affødt. Vi har valgt at læse bogen på dansk og har 
dermed afskrevet at fokusere på det interessante aspekt, som er forholdet mellem Karen Blixen og 
Isak Dinesen. Vi kunne have lagt mange forskellige perspektiver på værket, men selve fortællingen 
og dens særegne struktur fremstod som det mest betydningsfulde for os. Vi har brugt Sartre som 
indgangsvinkel, og derefter har vi læst Giddens som hovedteoretiker til temaet “hjemløshed” - dette 
kunne godt være gjort omvendt eller helt anderledes, men fordi vi i sidste semester beskæftigede os 
meget med Giddens, følte vi alle, at han var oplagt til den vinkel, vi havde valgt. Vi har også valgt 
at anlægge et vist historisk syn på projektet, fordi vi mente, det var nødvendigt for bedst muligt at 
kunne forstå værket og Karen Blixens forfatterskab - i særdeleshed “Den afrikanske Farm” idet den 
afspejler en interessant historisk periode. “Hjemløshed” blev især aktuelt, efter vi havde læst bogen, 
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og alle havde bidt mærke i Blixen helt særlige dobbelttydige forhold til Afrika og Europa, hvor hun 
på hver sin måde hørte til begge steder, men samtidigt aldrig følte sig tilpas eller helt hjemme nogle 
af stederne.  
 
Vi kunne godt have udnyttet vores tid bedre, men vi syntes, det var det vigtigste at bruge den tid på 
værket, som det krævede at lave en ordentlig læsning. Vi kunne have godt have sat os ind i mere 
litteratur omkring værket, men igen syntes vi, det var vigtigere at gøre problemstillingen helt klar, 
før vi brugte en masse tid på at læse litteratur, vi formentlig ikke kom til at bruge, fordi vi skiftede 
mening om vores hovedfokus et par gange. Vi havde en masse ideer til forskellige projekter - de 
fleste har vi senere perspektiveret til - men vi blev nødt til at træffe et valg, og valget faldt på 
“hjemløsheden”. 
 
Konklusion 
”Den afrikanske Farm” er i sig selv en historie om Karen Blixens ”hjemløshed”, forstået på den 
måde, at det er fortællingen om hendes liv udenfor Danmark. I fortællingen vælger hun at fokusere 
på afrikanerne og deres land set udefra, nemlig af hende selv. En indgangsvinkel, der også fremstår, 
som at hun ikke er hjemme, men en observatør ude i en anden kultur. 
 
Vi har ved hjælp af inddragede teorier kunnet konkludere, at det er et værk, der består af flere 
forskellige genrekoder, som gør det umuligt at klassificere “Den afrikanske Farm” under én bestemt 
genre indenfor epikken. Vi vil ikke forsøge at fastgøre den til én genre, da dette vil være en 
fejlrepræsentation af bogen, og vi vil derfor kalde “Den afrikanske Farm” for en hybrid. Værkets 
plot er kompliceret konstrueret, og vi mener, at det kan ses som en fortælling bestående af mange 
satellitbegivenheder, som skildrer en eller flere større kernebegivenheder. Det kan konkluderes, at 
der er tale om en fiktiv tekst, da dette værk både indeholder klare fiktive elementer, og det 
tilbageholder begivenheder. Dette, blandet med de faktive dele, skaber et syn på fortælleren som 
upålidelig, hvilket blandt andet kom til udtryk gennem analysen af den eksplicitte fortæller og den 
implicitte forfatter, og vi tolker dette som et symptom på hendes følelse af hjemløshed og 
manglende autoritet. 
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Bogens ”gadekryds” af genrer, der både viser fiktive og faktuelle tegn omkring hendes liv, bevirker 
at man som læser drages i tvivl om dens intentioner, og hvordan man skal læse hendes fortælling. 
Bogen er, på samme måde som hende selv, hjemløs i forhold til genre. Den forsøger at omfavne 
bredden, ligesom Karen Blixen også forsøger at favne bredt både med henblik på sine rejser og sine 
bekendtskaber. 
Ambivalensen i fortællingen tydeliggør hendes ”hjemløshed” i verden. Den påviser, at Kenya er et 
fremmed sted for hende - hun er ikke den typiske kolonist, og der opstår en forvirring til forståelsen 
mellem hende og afrikanerne, men samtidig giver hun udtryk for at have mange lykkelige stunder i 
landet. 
 
Temaet hjemløshed bliver således fremstillet både i fortællingen, men også i fremførslen af det 
fortalte. Ved hjælp af Anthony Giddens’ teori om det moderne samfund kan man afkode og 
tydeliggøre de steder, hvor følelsen af hjemløshed fremstår. Blixen bruger selv store dele af bogen 
på at beskrive og diskutere sine følelser, men efterlader ofte uafklarede spørgsmål, som giver plads 
til læserens egen tolkning. 
 
Karen Blixen får således fysisk sit ønske om hjem-ude-hjemme opfyldt, men ikke på den 
følelsesmæssige tilfredsstillende måde, hun søger gennem bogen. Til gengæld får hun sit 
succesfulde forfatterskab, der har gjort hendes navn udødeligt. 
 
Perspektivering 
Der er mange interessante emner, man kan tage op i forbindelse med Karen Blixens liv og 
forfatterskab. Blixen i sig selv var et spændende menneske, der gennem hele sit liv foretog nogle 
atypiske valg i forhold til normalen i hendes samtid - man kunne derfor med et andet projekt tage 
udgangspunkt i feminismen og se på Blixen i denne sammenhæng: hun var eventyrer og drømmer, 
og hendes kunstneriske evner indenfor maleri og digtning blev set mere som en rigmandsdatters 
tidsfordriv end et kald. Hun rejste til Afrika for at blive gift, som forholdsvist gammel indenfor 
datidens standard. Hun blev herefter skilt og kørte en kaffefarm selv, samtidigt med hun i nogle 
situationer måtte være fungerende “høvding” for sine sorte ansatte. Herefter rejste hun hjem og blev 
aldrig gift igen, ligesom hun heller aldrig fik børn. Alt dette set i lyset af beslutningen om kvinders 
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valgret i 1915 overfor det faktum, at hendes udgivelser ofte var under mandlige pseudonymer, 
kunne lægge fundament til et projekt.  
 
Man kunne også rette et projekt mod beskyldningerne omkring Blixens mulige tendenser til racisme. 
I bogen “Jeg havde en farm i Afrika” beskrives det, hvordan mange kenyanere i dag ser Blixen som 
noget af det værste, der er sket for landet nogensinde. Det kunne være interessant at se på, hvor i 
teksten der slås ned, når der argumenteres for og imod de eventuelt racistiske synspunkter, der er at 
finde i “Den afrikanske Farm” eller i andet litteratur, hun har forfattet. Debatten om Blixens syn på 
de indfødte i Kenya er stadig levende i dag, derfor kunne man også lave et projekt, der rettede sig 
mod, hvordan verden ser på hendes litteratur nu - mere end 50 år efter hendes død. 
 
Blixen benytter sig gennem hele “Den afrikanske Farm” enormt meget af intertekstuelle referencer - 
hun inddrager ofte religiøse fraser og lignelser og historiske tekster og slagord, eksempelvis da hun 
møder Lullu for første gang (Blixen, 2007: 65), hvor hun sammenligner mødet med lignelsen om 
den barmhjertige samaritaner fra Lukasevangeliet. Ligeså refererer hun senere til Koranen for at 
forklare de indfødtes bevæggrunde i retssagen om vådeskuddet. Man kunne videre have lavet et 
projekt, der koncentrerede sig om Karen Blixens intertekstualitet og som også kunne indeholde en 
videre udforskning af hendes syn på Gud og skæbne. 
 
Som vi tidligere har påpeget, er der en interessant diskussion at tage fat på, når det drejer sig om 
Karen Blixens pseudonymer i sine udgivelser. Endnu en mulighed for et projekt kunne være at se 
nærmere på Blixen kontra Dinesen. Hvordan og hvorfor afviger de to forfattere fra hinanden? Isak 
Dinesen var ikke hendes eneste pseudonym (hun brugte eksempelvis også navnet Osceola) - hvorfor 
brugte hun også andre navne? Hvorfor brugte hun Isak Dinesen til sine største udgivelser? Og har 
det en forbindelse til hendes fars udgivelser, der også var under pseudonym? 
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